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eATISFACCIOK 
L a mayoría de los diarios de esta 
Corte expresa su satisfacción por el 
gran recibimiento que se lia hecho 
en París al Rey Don Alfonso X I I I y 
por los agasajos de que está siendo 
objeto en la capital írancesa el Sobe-
rano de España. 
PEEOAUCIOlÑrES 
Anuncia un telegrama de San Se-
bastián que ha sido detenido a l l í 
un individuo desconocido que había 
infundido sospechas á la policía. 
Dicho individuo no dio explicacio-
nes satisfactorias al ser interrogado 
sobre su procedencia y el motivo de 
su aparición en San Sebastián. 
Se han dado órdenes á las autorida-
des de Cataluña y de las Vascongadas 
para qne extremen la vigilancia, prin-
cipalmente en los puntos de la fron-
tera. 
E n Barcelona se observa alguna 
agitación en los centros obreros, pro-
vocada por los anarquistas, por lo que 
la Guardia Civil y algunas otras fuer-
scas militares ocupan los puntos estra-
tégicos de aquella ciudad. 
Esta noche se ce lebra rá la gran 
velada del Certamen. 
Y ya podemos asegurar qne 
el aspecto del "Teatro Nacional" 
será deslumbrador, porque se 
han colocado todas, absoluta-
mente todas las localidades p r in -
cipales, y es casi seguro que en 
lo que resta del dia se colocarán 
las pocas de los pisos altos que 
aun es tán por vender. 
Del decorado del escenario y 
de la sala no decimos nada para 
no d i sminu i r la impre s ión agra-
dable que ha de experimentar el 
púb l i co , adelantando los aconte 
cimientos. 
Y de la gran obra musical que 
ha obtenido el pr imer premio y 
que h a b r á de ser ejecutada esta 
noche por una orquesta tan com-
pleta como pocas veces se h a b r á 
visto en esta capital, solo dire-
mos que a l terminar antes de 
ayer el pr imer ensayo en los 
salones del Casino Españo l , los 
sesenta profesores, entre los cua-
les se cuentan varios italianos de 
la C o m p a ñ í a de Opera que ac túa 
en el "Teatro Nacional" , se le-
vantaron como u n solo hombre 
y corrieron á abrazar al autor, 
que se encontraba entre los 
oyentes y á quien h a b í a n de-
nunciado la nerviosidad y la 
emoc ión que le embargaba. 
E l señor D . Pablo Desvernine, 
cuya autoridad en arte musical 
es de todos conocida, nos ha ofre-
cido hacer la crí t ica, para el DIA-
RIO DE LA MARINA, de obra tan 
celebrada. 
M a ñ a n a , por la tarde, publica-
rá el DIARIO una ed ic ión extraor-
dinaria con uno de los trabajos l i -
terarios que han obtenido el pre-
mio, y el viernes en la tarde, en 
otra edic ión doble, publicaremos 
el otro. 
Lo hemos dicho desde un p r in -
cipio y los hechos van á demos-
trar muy pronto que no hab ía -
mos exagerado: el Certamen del 
tercer centenario de la publica-
ción del Quijote va á ser un acto 
que mucho ha de honrar á la 
Habana y del cual q u e d a r á n , por 
largo tiempo, recuerdos muy 
agradables. 
Un observador dice en El Libe-
ra l que al l lamar torpes á los l i -
berales por no haber concurrido 
al baile con que en la Secre ta r ía 
de Estado se celebró el aniversa-
rio de la Repúb l i ca , nos hemos 
expresado con demasiada cru-
deza. 
Según el significado que el ob-
servador dé á la palabra torpe; 
porque si le dá el de fallo de ha-
bilidad, que fué la acepción en 
que nosotros la empleamos, ten-
drá que reconocer que lejos de 
ser crudos, hemos sido bastante 
suaves en la expres ión . 
Ahora, si por torpes e n t e n d i ó 
el observador "deshonestos, i m -
ptídicos, lascivos", hizo bien en 
censurar nuestra crudeza; pero, 
ya hemos dicho que no fué esa n i 
mucho menos Ja acepción en que 
tomamos el vocablo referido. 
E M i DE AGÍgüLTÜM 
La semana últ ima ha sido muy calu-
rosa, registrándose las máximas tempe-
raturas de 37? (989) en Batabanó, 35? 
(95?) en el Guayabal (S. B. del Cama-
güey) , y de 33? (91?) en Guantánamo 
y Camajuaní, á pesar de que predomi-
naron los nublados, pues el tanto por 
ciento de horas de sol ha sido algo ba-
jo, y de las lluvias, que las hubo en 
buena cantidad en todas partes del te-
rri torio de la República, producidas 
por turbonadas y acompañadas de des-
cargas eléctricas en varios lugares. 
Ko hay noticias de que éstas causa-
ran daño en punto alguno, como tara-
poco las fugadas de viento que ocasio-
naron las turbonadas en los momentos 
de desfogar, n i la manga que pasó por 
esta capital en la amanecida próxima-
mente del día 25, alcanzando en ella el 
viento la velocidad de 14 metros por 
segundo, que equivalen á 30 millas por 
hora. 
En el término de Remedios hubo 
granizada, sin consecuencia, el 25; y el 
lugar en que^más agua cayó fué en Gua-
najay, en donde el total de la lluvia en 
la semana fué 156 milímetros (6.14 
pulgadas), no pasando de unos 50 (2 
pulgadas poco más ó menos la que co-
rresponde á todos los demás puntos de 
la isla, excepto en esta capital, en don-
de solo ascendió la precipitación á 4.6 
(0.18) y en Batabanó que no cayó agua 
alguna. 
Por consecuencia de esas lluvias han 
dejado de moler los ingenios Carmen y 
Lotería del término de Jaruco, el Fe de 
Camajuaní y el San Agustín de Reme-
medios, sin embargo de que á éstos le 
quedaba aún alguna caña por cortar. 
Los demás que siguen moliendo, que 
no son muchos, lo hacen con grandes 
dificultades, tanto por la escasez de 
braceros como por las que causa al 
aaerreo de la caña lo blandoque se 
ha puesto el terreno, circunsran cia 
ésta por la cual sufren x>erjuicios los 
campos de caña qne se están cortando 
actualmente, por la cepa que destruyen 
las carretas. 
Dicha planta se está desarrollando 
lozana y vigorosa favorecida por las 
condiciones del' tiempo reinante, que 
siendo propicias para la vegetación, ha-
cen también brotar y crecer la yerba; 
la que en algunos lugares causa ya da-
ño á aquélla, temiéndose que por su 
abundancia, y por no poder estirparla 
oportunamente por falta de los traba-
jadores necesarios, que no se encuen-
tran á pesar de que se les ofrecen altos 
jornales, llaguen á destruirse algunos 
cañaverales. Pero por otro lado se si-
gnen haciendo siembras y preparando 
terreno para éllas. 
En Guauajay se reanudaron los tra-
bajos de escogida del tabaco, habiéndo-
se empacado setenta tercios en la sema-
na; y en la provincia de Santa Clara se 
dará en breve principio á éilos, porque 
las condiciones del tiempo reinante son 
favorables para efectuarlos, y que ya 
está en las poblaciones casi toda la co-
secha de este año; la cual ha resulta-
do de tabaco de calidad y la hoja muy 
sana. 
Las pocas siembras que se han hecho 
de frutos menores presentan muy buen 
aspecto, y se sigue preparando terreno 
en pequeñas extensiones para hacer al-
gunas más , recolectándose con bneu 
rendimiento los qne se hallan en sazón; 
pero como ya es sabida la poca,aten-
ción que se les ha prestado en este año 
porque la generalidad de los agriculto-
res se dedican exclusivamente al culti-
vo de la caña, además de lo escaso que 
están los braceros, que. como se viene 
diciendo y es desgraciadamente exacto, 
no bastan ni con mucho los que en Cu-
ba se dedican á los trabajos del campo 
para las necesidades de dicho cultivo, 
hallándose, casi abandonado el de esos 
otros frutos, resultan escasos en todos 
¡¡IB! 
á?7 de Mayo. 
A rey muerto, rey puesto; porque ha 
muerto uno de los reyes del mundo, e l 
jefe de la casa Rosthschild, el barón 
Alfonso, de Par í s y le ha sucedido en 
la jefatura el barón Lamberto, de Bru-
selas. 
Renán, en el prólogo de su traduc-
ción del Eclesiastes, habla de un israe-
li ta que muere de un reblandecimiento 
de la médula en una suntuosa residen-
cia parisiense. A l barón Alfonso lo han 
matado la gota y una bronquitis, que 
vino de refuerzo. Aunque gotoso y 
tuerto, la vida no carecía de encantos 
para él, gracias á su amplia provisión 
de fondos, con los cuales hacía mucho 
bien. Meses at rás había dado dos mi-
llones de pesos para construir casas pa-
ra obreros. 
¿Cuánto dinero tienen los Rothschild! 
No se sabe; lo que, sí, se sabe, es que tie-
nen mucho y que disponen de grandes 
capitales ágenos. Su alt ísima posición 
financiera la deben tanto como á la inte-
ligencia, á la honradez. Han inspirado 
confianza á todos los Estados, y es cu-
rioso que en Italia hagan negocios con 
el gobierno del Quirinal y sean los ban-
queros del Vaticano. Aquí en los Es-
tados Unidos, tienen intereses en los 
ferrocarriles y, además, en las minas 
de California; en Rusia, en el petróleo 
de Bakú; en España, en el azogue y en 
las líneas férreas; como, también, en 
las de Austria. 
El vulgo los cree menos prestamistas 
y jugadores de Bolsa. Hau hecho, sin 
duda, muchos emprésti tos y han ope-
rado en las Bolsas; pero han fomentado 
empresas industriales, han dado traba-
jo á mucha gente y hau ejercido en va-
rios países influencia favorable al pro-
greso y al orden. 
En Alemania no tienen negocios con el 
gobierno que se valede otras casas israe-
litas, dirigidas por hombres de alta ca-
pacidad. Se cuenta que, en 1865, antea 
de la guerra austro-prusiana, el barón 
Alfonso no quiso prestarle dinero á 
Prusia, ó porque no creía en el éxito 
de la política de Bismarck, ó porque 
quería servir á Francia. La venganza 
de Bisraark fué digna de un hombre de 
bué» Irimor y de un bebedor. Ocupó, 
durante la guerra franco-alemana, el 
castillo de Ferrieres, propiedad del ba-
rón Alfonso y que contenía en sus cue-
vas, 80.000 botellas de vinos finos. 
Cna!,do Bieaiarck y nn comitiva desa-
actual Secretario del Tesoro. Se ha 
dado aquí, en estos días, un contraste 
bastante divertido. Mr. Taft, el minis-
tro de la Guerra, se ha mostrado, en un 
discurso—del cual hablé ayer—alarma-
do ante la perspectiva del déficit en los 
presupuestos de la nación. En todas 
partes, los ministros de la Guerra p i -
den dinero y más dinero y les tiene sin 
cuidado que haya déficit ó superabit. 
Pues aquí, eso le quita el sueño al 
ministro de la Guerra; mientras que el 
ministro de Hacienda—que es, en otras 
partes, el que hace ael diablo á cua-
t ro" para evitar que los presupuestos 
se desnivelen, está tan fresco como una 
lechuga. En Saint-Louis ha dicho Mr. 
Shaw: 
—El déficit no nos inspira la menor 
inquietud. 
Con razón, el Sun, periódico adicto 
al partido republicano que hoy gobier-
na, protesta; y declara que el Secretario 
del Tesoro es tivo easy. ¿Quién sabe si 
el ministro pensará pagar el déficit, de 
su bolsillo] 
X Y. Z. 
J A B O N l í q u i d o L A R R A Z A B A l 
(SAPON AROMA.) 
Las Señoras y n iñas encontrarán en frasco 
elegante y para uso cómodo un Jabón puro de 
olor fragante yin o y con la especialidad de que 
no se adhiere al pelo, (cualidad que no reúnen 
los Ja6oMes sólidos.) 
E l jabón líquido de Larrazáhal es un& pre-
paración especialmente pura higiénica y anti-
séptica para la cara el cuerpo y la cabeza, con-
servando esta limpia y sin granos ni oaspa. 
No usarán otra clase de jabón a l probar éste. 
Precio: é,5,S0y 60 centavospiaía el frasco. 
Véndese al detalle: Sedería "La Gran Seño-
r a , " Obispo 56, esquina á Compostela, Taque-
chel, Obispo 27 y sn las Droguerías, Farmaciaü 
y Sederías importantes. 
Se remiten muestras por correo á quien las 
solicite, incluyendo 5 centavos en Sellos por 
Larrazábal Hnos.—Riela 99, Droguería y F a r -
macia "San Julián," Habana. 
Unicos Depositarios y Fabricantes. 
O- 972 alt 6-26 
m 
los mercados de la isla, y adquiriendo ] lojáron aquella residencia, no quedó ni 
un valor que nunca han tenido, por lo 
que cada día va resultando más cara la 
vida en toda ólla. 
En Guantánamo será este año corta 
la cosecha del cafó. 
Eespecto al ganado vacuno, del que 
hay mucho número en los potreros, 
adelanta bien por las buenas condicio-
nes en que se hallan éstos, merced á 
las lluvias caldas y demás favorables 
circunstancias del tiempo; y en cuanto 
á enfermedades, si bien va desapare-
ciendo el carbunclo de la provincia de 
Santa Clara, reina aún esa epidemia y 
la llamada tristeza, en el término de 
Sancti Spiritus; y tanto en la del Ca-
magüey como en la de Santiago de Cu-
ba han ocurrido algunos casos de aqué-
lla en varias fincas en las que no se ha-
bía hecho uso de la vacuna, la que se 
está aplicando ahora en éllas para evi-
tar ese mal. lín el resto de la Repúbli-
ca es satisfactorio el estado sanitario de 
dicho ganado. Y en el de cerda no hay 
noticias de que reine enfermedad algu-
na más que la pintadiVa, que ha vuelto 
á presentarse en Sancti 3piritus. 
Tanto de aves de corral, como de 
huevos, es mucha la sscasez que existe 
en todos los mercados de la isla. 
una gota de vino en las cuevas. Sobre 
que el ilustre político y su personal be-
bieron con energía, hicieron regalos 
con las botellas del Barón Alfonso. 
Este tomó con calma la sangría he-
cha á sus cuevas; porque Bismarck tra-
bajaba para él. Francia tuvo que pagar 
una indemnización de guerra de m i l 
millones de francos; y aquella gigan-
tesca operación financiada.—como dicen 
aquí—por los Rotlischilds, jles dejó una 
soberbia comisión. 
El barón Alfonso tenía la supersti-
ción del número 13 y no vacilaba en 
gastar dinero para combatir la supues-
ta gnigne de esa cifra. Compró cu Pa-
rís la casa número 13 de la calle Saint-
Georgp y propuso al ayuntamiento dar 
75 mil francos para los pobres del ba-
rrio si el número se cambiabia por el 
de 11 bis. Se nos telegrafía que la muer-
te de este monarca financiero ha pro-
ducido poco efecto en la Bolsa; y esta 
esta es una demostración de la solidez 
de los Eothschilds. Se ha ido uno; pe-
ro los demás quedan, con su organiza-
ción, con sus métodos prudentes y con 
su probidad. 
Algo de esos métodos piudentes ne-
ces i ta r ía nuestro financiero Mr. Shaw, 
A la sesión celebrada por la Junta 
Directiva de la Asociación de la Pren-
sa, en la noche del domingo y en los 
salones del Centro Asturiano, concu-
rrieron numerosas personas, animadas 
todas del más loable empeño por el 
prestigio y auge de la institución, que 
en el año que lleva de existencia ha sa-
bido cumplir los altos fines para que 
fué creada, ora velando por el presti-
gio profesional, ora acudiendo á de-
íV-nder noblemente á compañeros en 
desgracia, ya socorriendo con mano da-
divosa los infortunios de aquellos que 
en la continua labor de la vida han cal-
do enfermos, ó bien socorriendo á las 
familias de los que hau desaparecido 
de este mundo. 
Muchos y muy importantes asuntos 
se trataron en esa junta. E l señor Cá-
tala (D. Ramón A . ) , que con loable 
celo y singular acierto, desempeña la 
Presidencia de la Comisión de Auxilios, 
se excusó de continuar en ese cargo de 
honor y confianza, deseoso de que otros 
compartieran con él tan delicado pues-
to: pero tras manifestaciones hechas 
por varios de sus compañeros, que de-
bieron satisfacerle por la justicia que 
se le tributaba y á ruego unánime que 
tenía además el carácter de amistosa 
imposición, re t i ró su renuncia de un 
cargo en que es verdaderamente insus-
ti tuible. 
Leyóse una carta del señor Sánchez 
Bustarnante (D . Antonio) , en la que el 
distinguido letrado y elocuente orador 
daba las gracias por su elección como 
miembro de la sociedad y ofrecía coope-
rar á los fines de la Asociación. 
Presentadas las renuncias con carác-
ter irrevocable de sus cargos en la D i -
rectiva de los señores Muñoz Busta-
mante é Iglesia, fueron aceptadas y 
electo por unanimidad para sustituir 
al primero nuestro compañero y amigo 
D. Enrique Fontanills. 
Tomáronse varios acuerdos encamí-
nados á favorecer á algunos socios en-
fermos. 
Y se debatieron ampliamente, con 
levantado espír i tu y unánime sentir da4 
todos los concurrentes, puntos de mira* 
altos y provechosos para la vida de la1 
Sociedad; objetivo en el que todos es-
tán interesados y al que todos, también 
están dispuestos á prestar su más eficaz 
concurso, á fin deque la Asociación de 
la Prensa sea, como debe ser, una ins-
titución de altos vuelos y que reporte 
beneficios á los que de ella puedan ne-
cesitar. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Abaio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
Feliz viaje 
En grata excursión, que puede consi-
d e r a r s e como u n viaje de novios, 
embarcan e s t a t a r d e para Espa-
ñ a , en el vapor alemán Pn??^ Augusi 
Wilhelm nuestro querido amigo el sefíor 
don Benito García de Castro y su joveo 
y gentil esposa. 
El señor García de Castro es condue-
ño y administrador de la gran fábrica 
de papel de Puentes Grandes, y por su 
inteligencia, su exquisito trato, que se 
ex t i énde lo mismo á los amigos que á 
los que, á sus órdenes en aquella im-X 
portante fábrica, ven en su jefe un ca-
riñoso padre, esjustamente querido de 
todos. 
Unánime es, pues, el deseo de que 
lleve el más feliz viaje, encuentre gra-
tas satisfacciones en la Patria, y regre-
se pronto á Cuba, donde tantos brazos 
se extenderán para recibirlo, como tan-
tos votos se hacen para que vea colma-
dos todos sus deseos. 
En el propio vapor alemán embarca 
esta tarde, con rumbo á Coruña y en 
viaje de recreo, nuestro también queri-
do amigo don Cándido Fernández Váz-
quez, á quien acompaña su distinguida 
esposa la señora Blanca Gómez de Fer-
nández. 
A par que deseamos feliz viaje á loa 
esposos Fernández, cumplimos con gua-
to su encargo de despedirlos de aque-
llos de sus amigos de quienes no hau 
podido hacerlo personalmente. 
También embarcó ayer tarde en el 
vapor correo Antonio López, con direc-
ción á España, el bondadoso sacerdote 
R. P. Fray Tomás de Jesús María y Jo-
sé, Prior de la Comunidad de Carmeli-
tas establecida en Matanzas. 
Lleve feliz viaje el digno y bien que-
rido sacerdote y ojalá que se cumplan 
los deseos de sus feligreses de verlo nue-
vamente entre nosotros. 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J - B O R B O L L A . 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
c 835 1 My 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, rubios, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewehy. 
Watches of a l l manufacturers, 
3 V E " O L " i r ^ l l ^ g ü l - (yp stairs) 
P. O. B O X 248. T E L E P H O N E 685. 
26t iMy C—664 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HF* U L xi . o 1 <f> xx t o c3L s X & j s xx o o l x o s 
La comparsa de ios chinó 
Bufiaío Exposition. 
un n é n é . 
H O Y A L A S O C H O : 
A lüs nueve: 
A las d iez : 
6432 8 m 
COMPAÑIA DS ELECTRICIDAD DE GÜ6 
Paseo de Martí- Prado- Núm. 55. Habana 
Corriente eléctr ica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
íuerza motr iz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles sub te r ráneos , sin peligro de accidentes n i temor de in te r rup-
ciones. _ Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde pr imero de a ñ o . Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados 4Ja vista del sus-
criptor. ^Precios reducidos, en relación con la importancia d é l a 
ins ta lac ión , y d i s m i a u y e ñ d o sugun aumenta el consumo. 
alt . t - m - 1 1 
Efectos de Gimnas ia , J o y e r í a y 
Esg r ima . 
I n s t r u m e n t o s de Geodesia. 
P o l a r í m e t r o s y toda clase de 
ú t i l e s para l abo ra to r io s de 
ingenios. 
ESPEJUELOS Y LENTES CON 
^ J f t PODRAS DEL BRASIL DE V OBISPO 
SURTIDOS T PRECIOS SIU C O I P E T E E I A . SE GRADUA LA VISTA, GRATIS 
Obispo rs, 5 4 . Te léfono SOII 
C-852 
GJLIA.IÍ T A U L E K 1>E T I N T O K K K I A 
con todos loe adelantos da e .ta m i x t̂irla, ?3 
tiñe y limpia toda clasa da ro a, taati da Sa-
fiora como de cabillero, dejándolas como nu ,̂ 
vas, se pasa á domioli.o á racojer los eioargos 
avisando al Teléfono 630, y esta cas* oaaa,* 
con dos sncursalespara comodidad dol puebla, 
Bernaza22, La Francia; y Hjido 15, La Pálma-
los precios arrejUdos situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Toléfon'; 595 
O 902 26fc-8my 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALMS OYAL A B A N E ! 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas í todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla ínglóe, Francés y Alemán. 
6178 26t-8m 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y Je corte y confección I r r e p c t ó t e , 
C-951 20t-20 My 
COMPRO CASAS 
de 13.000 á 
de 11 á 2, 
.000. Dirigirse á Aguacate 21. 
7238 t8-25 
i \ m m m m de i » 
muy finos en San Rafael 139, A. 
7271 t8-25 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3My i3t-l? My 
P í H a Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
m m [i lis m m m m m DE HABE 
• MfeLICO-HüMEOPATA 
Especialista en enlermedades de iaa Sras. y 
de los niños. 
Cura IHS dolencias llamadas quir&rgica." sin 
necesidad de OPERACIONES. 
ConsultaB^de una ;V tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zu'uofca. 
C-157 156-19 E 
Cirugía en genoral.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultss do 11 a 2. L a -
gunas 63. Teléíono 1312. C 982 21 My 
S, ffiamentol 
O B I S P O 32-
HABANA, 
Look! Look! 
Great Sale of P a n a m á hats imported from Soutli A m e r i c a 
clieapest prices. The best i n the City. W e aro tlie So lé Agent 
for D U N L A l * & COMPANY. 
S U C U R S A L 
DB 
ZULUETA Y SAN J0:íi3 
B A J O S D13 T A Y U E T 
H A B A N A 
D I A R I O B E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Mayo 31 de 1 9 0 5 . 
El P- Rivero 
Nuestro querido amigo el P. 
Rivero, hermano del Director de 
este per iódico, se encuentra ya 
fuera de cuidado de la operac ión 
que ha sufrido y de las compli -
caciones á que esta dio lugar. 
Tenemos el gusto de manifes-
tarlo á los muchos amigos de los 
hermanos Rivero que se han i n -
teresado por la salud del aprecia-
ble y querido enfermo, tanto de 
esta capital como de provincias, 
habiendo sido de los primeros en 
manifestar su in te rés el Sr. Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a y el se-
ñ o r Obispo de la Habana. 
« i 11 
En los salones del Círculo Moderado 
se efectuó anoche la constitución de la 
' 'Juventud Moderada". 
Abrió la sesión el Presidente de la 
mesa provisional organizadora don Fe-
derico Morales, actuando de Secretario 
don Arturo Quintana. 
Seguidamente se procedió á la elec 
ción dé la siguiente Directiva: 
Presidentes de honor: Honorable se-
ñor Tomás Estrada Palma; Generales 
Fernando Freyre de Andrade, Eafael 
Montalvo, Domingo Méndez Capote 
y Manuel Alfonso, y doctores Ricardo 
Dolz, Lincoln de Zayas, Gastón Mora 
y Varona, J. A. del Cueto, Carlos L 
Párraga, Carlos Fonts, Juan Maza y 
Artola, Enrique Conill, Fortunato 
Sánchez Ossorio, Nicanor Méndez Ca-
pote, Antonio de Gordon, Lorenzo de 
Becci y Juan F. Risqnet. 
Presidente. —Ldo. don Mario García 
Kohly. 
Vicepresidentes. — Comandante don 
Miguel Ouyula, Ldo. don Enrique Eoig, 
Comandante don Luís Rodolfo Miran-
da, señores don Francisco López Rin-
cón, don Pedro Pablo Kohly, don Gon-
zalo Freyre, don Napoleón Gálvez, don 
L . Miguel F. Viondi , don Juan Govea, 
don Juan Carlos Andreu, Coronel don 
Manuel Saumel, señores don Arturo 
Primelles, don Armando André , don 
Ramón González Iglesia, don Conrado 
E. Planas, Coronel don Orencio Nodar-
se. 
Tesorero.— Señor don Julio Zubiza-
rreta. 
Vicetesorero.—Señor don Néstor M i -
yares. 
Secretario. — Señor don Federico G. 
Morales y Valcárcel. 
Vicesecretario.— Señor don Guiller-
mo Valdés Pórtela. 
Contador.—Señor don Juan Manuel 
Chacón. 
Vicecontador. — Señor don Aracelio 
Acosta y Aguiar. 
Vocales.—Señores don Juan de Dios 
Fernández , don Alberto Potts, don 
Conrado Martínez, don Federico Caba-
llero, don Eduardo de Cárdenas, don 
Francisco Carballo, don M . Vizoso 
Hernández, don Enrique Porto, don 
Julio Vidal , don Miguel Hernández, 
don Carlos López, don César Miró, don 
Ar turo Quintaua, don Rómulo Masvi-
dal, don Fél ix Herrera, don Antonio 
R. Quintana, don Francisco Valdés 
Herrera, don Rufino Pujols, don Ga-
briel Angel Amenabar, don Miguel 
Angel Mendoza, don Antonio Seijas, 
don Federico González, don Fernando 
Castroverde, don Antonio Lastra, don 
Ramiro Cabrera, don Carlos M. Quin-
tana, don Mario Díaz, don Jesús Cas-
tellano y don Santiago S. Massana. 
Hecha la proclamación de los electos, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
19 Que la mesa ejecutiva notifique 
al Honorable señor Tomás Estrana Pal-
ma, la constitución de esta agrupación, 
saludándole en nombre de la misma y 
comunicándole su designación de Pre-
sidente de Honor. 
29 Participan por telégrafo al gene-
ral Máximo Gómez la constitución de 
la ' 'Juventud Moderada", celebrándo-
le con motivo de su convalecencia. 
39 Comunicar á las Asambleas Pro-
vinciales del Partido la constitución de 
este organismo y 
40 Se nombró una comisión para 
que redacte el Reglamento de la orga-
nización. 
La concurrencia fué muy numerosa. 
tidad de $17.500 para extensión de ca-
ñerías de agua por la ciudad. De esa 
cantidad se destinan 3,500 para la pro-
longación de las cañerías por la calza-
da de Concha y 7,500 por las calles del 
barrio de Regla. 
E l señor Fernández Criado propone 
que se consigne la suma de $100,000 
para i r amortizando paulatinamente la 
deuda flotante, previa liquidación y 
reducción proporcional de los créditos 
para que no haya preferencias i r r i tan-
tes. 
Esta proposición dió lugar á un de-
bate en el que tomaron parte en pro 
los señores Llerena, Meza y Porto y en 
contra los señores Veiga y Guevara, 
siendo aprobada en definitiva la pro-
posición por mayoría de votos. 
También se acordó, á propuesta del 
señor Fernández Criado, recabar nue-
vamente del Congreso la derogación de 
la orden mil i ta r que dispone que los 
ingresos obligatorios no se puedan re-
bajar, sin excluir antes los voluntarios. 
E l objeto de esta proposición es el de 
poder rebajar la contribución indus-
tr ia l y la urbana, por no existir nin-
guna razón que obligue á mantener 
ésta en el máximun ó sea el doce por 
ciento. 
Se aprobaron con ligeras modifica-
ciones las úl t imas partidas del presu-
puesto, acordándose que éste pase á 
la Comisión de Hacienda para su n i -
velación. 
En la sesión de esta tarde se co-
menzará á discutir el presupuesto de 
ingresos. 
I H I S V A E 
D E HOY 31 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farr i l l , celebró sesión extraordi-
naria esta mañana el Ayuntamiento de 
esta capital, continuando la discusión 
del presupuesto de gastos del próximo 
ejercicio. 
Por unanimidad se acordó consignar 
500 pesos para la construcción de una 
lápida de mármol, donde en expresiva 
inscripción que redactará el Síndico, 
se perpetúe la gratitud del pueblo cu-
bano á la memoria del general Lee, 
fallecido recientemente en los Estados 
Unidos. Esta lápida será colocada al 
frente de la casa donde estuvo instalado 
el Consulado americano cuando era 
Cónsul general y al acto de descubrirla 
asistirá la Corporación en pleno, con 
la Banda municipal. 
También se acordó consignar la can-
EL SEÑOR LECUONA 
E l Gobernador de la provincia de 
Matanzas, doctor Lecuona, estuvo esta 
mañana en Palacio, visitando al Pre-
sidente de la Repúbl ica . 
El señor Lecuona regresará esta no-
che á Matanzas. 
ABOGADO CONSULTOR 
Ha sido nombrado Abogado Consul-
tor del Centro de la Colonia Española 
de Pinar del Río, el Ldo. D. José Ló-
pez del Olmo. 
UNIÓN DE E A I L 3 
Dice E l Imparcial, de Cienfuegos, 
que es ya un hecho el tendido de rai/s, 
entre Rodas y Aguada de Pasajeros, 
por los que ya circulan las locomotoras, 
faltando algunos detalles para abrir ese 
ramal al servicio público. 
CLAUSURA DB UN CEMENTERIO 
Algunos vecinos de Pinar del Río 
han pedido á la autoridad municipal, 
la clausura del Cementerio viejo, en-
clavado á espaldas de la parte Sur de 
la población. 
EL DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor Gussie 
de 998 toneladas, para limpieza y pin-
tura. 
LIO A CONTRA LA TUBE1ÍCULOSIS 
Hemos recibido el últ imo número del 
boletín mensual de la lAga contra la tu-
berculosis que dirige el doctor Hoyos, y 
cuyo sumario es el siguiente: 
"La fiesta del Dispensario.—Discur-
so del doctor Joaquín L . Jacobsen, pre-
sidente de la Liga, en la celebración 
del primer aniversario de la fundación 
del Dispensario.—Memoria anual en 
el primer aniversario del Dispensario 
de la Liga contra la Tuberculosis.— 
Acto de la sesión ordinaria de 22 de 
Enero de 1905.—Acta de la sesión de 
19 de Febrero de 1905.—Sesión ex-
traordinaria—El premio de la Liga: 
Convocatoria—Departamento de Sani-
dda de la Habana: Dispensario espe-
cial para enfermos del pecho: Movi -
miento del mes de Marzo de 1905.— 
Dispensario de la Liga: Servicios pres-
tados en el mes de Marzo.—Noticias— 
Canje—Anuncios. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
GALLINAS BRAHMAS 
En la tienda " E l Moderno Cubano" 
calle del Obispo n0 51, se hallan ex-
puestos dos ejemplares de Brahmas de 
la granja " E l Palomar" de nuestro 
querido amigo D. Luis G. de Carballo. 
Son dignas de verse por lo raras y 
preciosas. 
QUEJA 
Habana SI de Mayo de 1005 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
M i distinguido señor: 
. Siendo su periódico ya notable por 
la manera recta y eficaz con que trata 
las cuestiones de orden público, le rue-
go y suplico, ya que lo acaba de hacer 
en estos dias otro periódico, llame Vd . 
la atención de la autoridad que corres-
ponda sobre el abuso que están come-
tiendo los carniceros empezando su 
faena con el picador y el hacha, algu-
nos^ntes de ¡las tres de la madrugada! 
con manifiesta infracción de nuestras 
leyes y de la salud de los vecinos por 
el ruido insoportable que producen. 
Si V d . acoje con benevolencia esta 
súplica, Sr. Director, espero de su 
bondad dedique algunas líneas en su 
bien redactado periódico, en la segu-
ridad del servicio que le prestará V d . 
á este vecindario, entre los que se 
cuenta este antiguo suscriptor y de 
V d . respetuosamente su más atento 
amigo y S. S. 
Oscar Romaguera. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D E ~ H O Y 
V I S I T A S A LOS MONUMENTOS 
JParís, Mayo .5 / . -Acompañado por 
el Presidente Loubct, lioy ha visita-
do el Rey Alfonso X I I I el edificio del 
Panteón, el asilo de los Inválidos, la 
catedral de Nuestra Señora y varios 
otros monumentos históricos. 
L U N C H E N L A E M B A J A D A 
Después huho un lunch en la E m -
bajada de España, en la que el Rey 
recibió varias visitas. 
F U N C I O N D E G A L A 
Esta noche asistirá el Rey á una 
función de gala en la Gran Opera. 
S I M P A T I A S POPULAEES 
Por su gracia juvenil y amabilidad 
el Rey de España se ha granjeado las 
simpatías populares; donde quiera 
que se presenta, el pueblo le acoge 
con gran entusiasmo y es aclamado 
en todas partes. 
BUQUES EUSOS PERDIDOS 
WasJUngton, Mayo 51.—Según los 
últ imos despachos recibidos do To-
kio, son 22 los buques rusos que fue-
ron destruidos ó apresados por los j a -
poneses. 
A L M I R A N T E S PRISIONEROS 
E l Almirante Rojestvensky con otro 
Almirante y su Jefe de Estado Ma-
yor, fueron hechos prisioneros. 
B A J A S JAPONESAS 
Aunque n ingún buque grande de 
los japoneses haya sufrido avería de 
consideración, la primera división 
tuvo 400 bajas, entre muertos y he-
ridos, hallándose entre estos el Almi-
rante Misú. 
BUQUES E N S A L V O 
Eos únicos buques rusos que han 
llegado á Vladivostock hasta la fecha 
son el crucero protegido Almaz, y el 
cazatorpedero Grozny, 
L A ESCUADRA RUSA 
Toldo, Mayo 31,—Tin oficial del bu-
que de reparaciones Kamtsahatku, 
que fué recogido en el mar y llevado 
á Mojí, declara que la escuadra rusa 
que penetró el Estrecho de Corea, se 
componía de 36 buques. 
DETENCION D E BUQUES 
S a n JPetersburgo, M a y o 3 1 . — 
E l Almirantazgo ha sido anonada-
do por la magnitud del desastre y se 
ha acordado que queden detenidos en 
puertos neutrales los buques carbo-
neros y transportes que estaban agre-
gados á la escuadra del Almirante 
Rojestvensky. 
NOTICIA ERRONEA 
E a errónea noticia de la llegada del 
Almirante Rojestvensky á Vladivos-
tock, que se anunció ayer, fué debida 
á que el Almirante üouruovo , que es 
Ministro de los Telégrafos, y cuyo hi -
jo es comandante del cazatorpedero 
Buiny, se figuró é informó al corres-
ponsal de la Prensa Asociada, que di-
cho buque había llegado á Vladivos-
tok con el Almirante Rojestvensky á 
su bordo. 
LOS TORPEDEROS JAPONESES 
E n despachos de Vladivostock se 
dice que los oficiales del cruceao A l -
maz y caza-torpedero Orozny han 
declarado que tan pronto como prin-
cipió la batalla, se les ordenó que si-
guieran viaje para Vladivostock con 
toda velocidad, viéndose entonces la 
escuadra rusa colocada en la más 
espantosa situación, rondados todos 
los buques que aun quedaban á flote 
por los torpederos enemigos, que, se-
mejantes á un enjambre de abejas 
enfurecidas se precipitaban incesan-
temente sobre ellos, tratando de ases-
tarles el golpe mortal. 
PERSECUCION Y COMBATE 
E l Almaz y el Grozny llevan nume-
rosas señales de la batalla y después 
de haber sostenido el primero un lar-
go combate con un torpedero japonés 
que le perseguía de cerca, tuvo la 
suerte de asestarle un tiro certero 
que lo echó á pique. 
H U N D I M I E N T O 
D E L " S O U V A S O P F " 
L a tripulación del Almaz presenció 
también el hundimiento del buque 
almirante que fué ocasionado por una 
mina ó un submarino, pues se fué á 
pique tan pronto como se produjo la 
explosión y un cazatorpedero que se 
hallaba cerca del acorazado que se 
hundía, recogió un gran número de 
sus tripulantes y oficiales que se ha-
bían arrojado al mar y entre ellos al 
almirante Rojestvensky. 
C A P T U R A D B ROJESKVENSKY 
Londres, Mayo 31.—En telegrama 
de Tokio al Dai ly Mail , se dice que 
después de haber sido extraído del 
mar el Almirante Rojestvensky, fué 
trasladado á otro buque que apresa-
ron los japoneses poco después, frente 
á Funú. 
E l Almirante Rojestvensky está 
gravemente herido en un brazo. 
TRES A L M I R A N T E S 
PRISIONEROS 
Se confirma la noticia de haber sido 
también hechos prisioneros los almi-
rantes í íebogatof f y Voelkersamm. 
PRENSA RUSA I N D I G N A D A 
San retersburgo, Mayo cÍJÍ.--Ea 
prensa rusa, con la sola excepción del 
periódico reaccionario Sviet, ataca 
hoy con indignación á la burocracia, 
acusándola de ser la causa de todas 
las desgracias que ha experimentado 
Rusia en la actual guerra. 
VENCEDOR E N DERBY 
Londres, Mayo E l caballo C i -
cero, de Lord Roseberry, ha sido ven-
cedor hoy en la gran carrera de Der-
by. 
D E C O R A T I O N D A Y 
Washington, 3Iayo 5 Í . - - L a s tum-
bas sobre las cuales colocó coronas de 
flores ayer el Encargado de la Lega-
ción de Cuba, según telegrama de 
anoche, son las de los soldados ame-
ricanos, en vez de españoles , que mu-
rieron en la guerra hispano-ameri-
cana. 
B A J A D E L A Z U C A R 
Londres, Mayo 5 i .—Han tenido 
hoy baja todas las clases de azúcar en 
esta plza, cotizándose al abrir las 
centrífugas, á 13s Sd; el mascabado 
á 124<. Qd y la remolacha á l i s . ÍM. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Mayo 31.—Ayer no 
hubo Bolsa. 
11 EL ¡m fflSUL 
La Comisión nombrada por el ú l t imo 
Congreso Médico para fundar una Liga 
Contra el Tétano Infantil , ha remitido 
ya al señor Presidente de dicho Con-
greso los Estatutos por que ha de regir-
se la Liga. 
La Comisión la constituyen los doc-
tores García Rijo, Dueñas, Dávalos y 
Delfín. 




En la mañana de hoy recibieron 
cristiana sepultura en el cementerio de 
Colón los restos del que fué D. M a -
nuel Silvestre, padre del inspector de 
inmigración de iguales nombres y per-
sona muy conocida y estimada en esta 
ciudad. 
Numeroso cortejo acompañó el cadá-
T^r hasta la ú l t ima morada. 
Descanse en paz y reciban nuestro pé-
same sus desconsolados hijos. 
—asa»» mí¡¡m* 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
NOTICIASJARIAS 
A I transitar en coche por frente al ban-
co del Canadá, el blanco Hernán Four-
nier, sorprendió á un individuo de la 
misma raza que metía la mano por el 
postigo del coche con el propósito de sus-
traerlo una maletica pequeña que llevaba 
puesta en el asiento. 
Dicho individuo, que fué detenido, di-
jo nombrarse José Ramón Capetillo, ve-
cino de la posada "La Mata" que está 
situada en la calle de Dragones esquina á 
Monserrate, y fué remitido al Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
GANADO 
E l vapor americano Roanke trajo de 
Cayo Hueso ayer á los Sres. Lykes y 
Hermanos 403 toros y novillos. 
El vapor noruego Eidsiva de Galveston 
ayer á los Sres. Lykes y Hermano 123 
vacas horras 134 toros, 266 añojos, 88 no-
villos. 95 cerdos, 97 muías, 21 caballos, 
176 yeguas. 
E L PRINZ AUGUST 
Este vapor alemán entró en puerto es-
ta mañana procedente de Tampico con 
carga y pasajeros. 
E L E I D S I V A 
Para Mobila salió ayer el vapor norue-
go Eidsiva. 
E L P H O N I X 
Para Cartagena salió hoy el vapor no-
ruego Phonix. 
E L M A R G A R E T H A 
E l vapor italiano de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de New 
York en lastre. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Para Barcelona y escalas vía New 
York salió ayer el vapor español Antonio 
López con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
CA.8A.S O E C A M B I O 
Plata ©sp año la.... de 79% á 80 V. 
Oalde.illa de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro americano ) d ,0o á i n o V „ 
contra españoh } ae 10J á 10y^ P* 
Oro amer. contra | ¿ og p 
plata española, j 
Centenes á 6.60 plata. 
E n cantidades., á 6.62 plata. 
Luises á 5.23 plata. 
En cantidades., á 6.29 plata. 
E l peso america-
no en plata es- i- á 1-36 V. 
pañola i 
Habana, Mayo 31 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 30 de Mayo, hechai 
al aire libre en E L ALMENDARES, Obis-











" I A V I Z C A I N A " 
VINOS Y VIVERES FINOS, 
T E L E F O N O 838. 
Prado 112, frente al Parque Central. 
Aviso á nuestros favorecedores que habiendo 
recibido la tan acreditada Leche Crema eva-
porada marca OSO, recomendada por los mé-
dicos como superior, y detallamos á 12 centa-
vos lata. 
Vino Rioja fino, Navarro, Tinto, &, en lotes 
de 11 y 22 botellas y en garrafones á precios 
módicos. Del mejor café importado de Puerto 
Rico, es el que se vende en "La Vizcaína." 
Pídase el catálogo de precios. Conducción 
gratis por el carro de la casa. 
7427 lm-28 4t-29 
luyo princinio la faina y p n l a r í a a i l de p e flisfmta 
El Correo de París, 
Hace cuatro a ñ o s que nuestra mascota favorita nos a p u n t ó l a idea de que p i d i é r a m o s corsets d e f o r m a recta que empezaba 
Á imponer la moda en aquel entonces. Obedecimos y el é x i t o f u é l isonjero. E o s pedidos se acotaban á l a semana de l legar y 
E E C O R R E O D E P A R I S , que hasta aquella feclia h a b í a sido una casa modesta y apenas conocida, e m p e z ó á hacerse popular y 
nuestros corsets, famosos en toda l a Is la , 
Los modelos que tenemos en l a actualidad " S A N A K O R " y " E L E G A J V T E " son superiores por su forma y calidad á todos los 
conocidos, los usan todas las Sras . elegantes de la Habana, precio S8-50 y $5-30. 
ESXJÍ O C ^ I ^ I ^ L E S O X 3 E ¡ ^ J & J F S L I S , O l 3 Í s i > o ITLIJLXXI.- O O . 
Damos sellos internacionales todos los d ías y TX)S J U E V E S S E L L O S D O B L E S . 
0 9 0 4 ¡0 .1 .00 I»é3C»<S5B <L&? O o - T o l ^ í - - — — alt 6t-31 
Ante el oficial de guardia de la 4? Es-
tación de Policía, so presentó en la ma-
ñana de ayer don Emilio Marrcro, veci-
no accidental déla posada " l i a Aurora" 
calle de Dragones n? 1, manifestando que 
de su cuarto le habían sustraído durante 
la noche anterior del bolsillo del chale-
co un reloj con leontina que aprecia en 
seis centenes. 
El Sr. Marrero sospecha de su compa-
ñero de cuarto Manuel Diaz Sánchez y 
del camarero José Moaré Rodríguez. 
De esta denuncia se dió traslado al Juez 
Correccional del distrito. 
E l vigilante n?311 ha denunciado á 
don Antonio A . Fernández, dueño del 
kiosco de cigarros establecido en el café 
"Las Flores de Mayo" calzada del Mon-
te esquina á Zulueta, de estar haciendo 
apuntaciones del Jal-Alai, fundándose 
para ello en que le vió cojer cierta canti-
dad de dinero de un individuo, y se es-
condió al observar que lo estaba mi-
rando. 
A l Vivac fué remitido el blanco Nico-
lás José Rodríguez Yapun, natural de 
Turquía y vecino de Cienfuegos 29, por 
haberlo sorprendido el vigilante n? 1019 
haciendo apuntaciones por los terminales 
de los pagos de partidos y quinielas del 
frontón "Jai-Alai" , ocupándosele un pa-
pel con varios números de dicha rifa. 
La señora doña Isabel Yanez, vecina 
de "Quinta del Rey", se quejó á la poli-
cía de que habiendo ido á la platería esta-
blecida en Dragones n? 15 en busca de 
una argolla que había dejado dos dias 
antes para su composición, le sustrajeron 
de encima del mostrador de dicho esta-
blecimiento una cartera con cuatro cen-
tenes y seis pesos plata, ignorando quién 
fuera el ladrón. 
E l dueño de la platería don Francisco 
Lecourt y don Arturo Esteban, informa-
ron á la policía que no vieron que dicha 
señora pusiera la prenda robada en el 
mostrador, pues ella solo dió una mone-
da de dos pesetas para que se cobrasen la 
composición de las argollas. 
Manuel Fernández Valle, vecino de la 
calzada de Jesús del Monte número 151, 
se ha querellado contra la blanca Casimi-
ra Pérez, residente en el número 211 de 
la propia calzada, á quien acusa de haber-
le abierto una carta sin firma que recibió 
por correo, y en la cual se le amenaza é 
injuria gravemente. 
En la bodega de don José Peña Gar-
cía, calle de Barcelona número 16, un 
inspector del impuesto ocupó una botella 
de aguardiente que carecía del selR) co-
rrespondiente. 
| : | I I I 
Ment i ra parece que haya en 
Cuba quien ande con fondillos 
rotos, habiendo en la Habana una 
casa que vende telas para trajes, 
de todas clases, á poco m á s de 
nada. 
Esa casa, famosa desde que se 
abr ió al p ú b l i c o , es L A CASA 
R E V U E L T A , Aguia r 77 y 79, al 
lado del Banco E s p a ñ o l ; impor t a 
todos los géne ros que vende; es 
la casa predilecta del pueblo y 
l lena una necesidad sentida por 
todas las personas que practican 
el ahorro y la economía , tan ne-
cesarios al bienestar de las fami-
lias. 
Acaba de llegar otra gran re-
mesa de alpacas y muselinas. 
Todo barato. Todo por varas. 
C-959 alt 6t-24 
VELAS DE C E R A RIZADAS 
cara la primera comunión, lazos y lirios. 91, 
O'Reily 91, Sinesio Soler. 
7189 18-24 
L a Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts, y fl, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 5940 26t-llmy 
LAMPAR ITAS PAgA MARIPOSAS 
alta novedad con el niño de Praga, imágenes 
de modera se acaban de recibir, 91, O'Keilly 
91.—Sinesio Soler. 7190 t8-24 
VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
para imágenes, se hacen de todas medidas. 
Precios muy módicos. O'Reilly 91. Sinesio So 
ler. 7191 t8-24 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N° 86^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
, , SOMBRERERIA 
MI LAZO DE ORO" 
Con esta fecha ha quedado nuevamente insta-
lada en la MANZANA DB GOMEZ, frente al 
parque "Central," la sombrerería 
" M I LAZO DE ORO," 
en donde encontrarán los antiguos clientes un 
variado surtido de pajillas de la estación. 
Mapíílcos Monte Carlos ie Panamá a $5-30 
(PRECIOS MODICOS). 
7041 4t-18 
Por el sargento Jesüs Hernández fuá 
detenido el pardo Francisco M. Ortega, 
vecino del mercado de Colón, por acu-
sarlo del hurto de un reloj el blanco José 
María Baflos, residente en la calle de 
Tejadillo esquina á Monserrate. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
En la calle del Obispo se encontró el 
vigilante Josó Pazo, una licencia de pres-
tamista á favor de 1). Federico Montané, 
vecino de Lamparilla n. 90. 
Dicha licencia se encuentra depositada 
en la jefatura de policía. 
De una habitación del solar calzada da 
Jesús del Monte núm. 98 A , ocupada por 
don Francisco González, robaron una ca* 
dena y varias piezas de ropas, por valo» 
de 40 pesos oro. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
Por el Dr. Valdés, médico de guardia 
en la Estación Sanitaria del Cerro, fué 
asistido anoche el menor blanco Sixto Paz 
Hierro, de 4 años, de una herida contusa 
en la región frontal, de carácter leve; y 
otra herida por aplastamiento en el pia 
derecho con pérdida de los cinco dedos 
del mismo de pronóstico grave. 
Estas lesiones les fueron causadas poj 
el tranvía eléctrico núm. 27, en la calza-
da del Cerro esquina á "Zaragoza, en loa 
momentos que dicho menor salió corrien-
do del portal de su casa y tropezó casual-
mente con dicho carro. 
El Sr. Juez de Guardia conoció de esU 
hecho. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almactm 
100 Ci ostiones Indio, f3 c. 
50 Oí peras Hermosa, |5.50 o. 
63 dnas. melones Florida, |12 dna. 
40 ,, ,, C. Hueao, 4 ,, 
95 Oí jabón Sol, 100 lib. netas, $5 c. 
100 „ „ Aguila, |4.50 c. 
26 „ „ panes Fénix, ?6.25 o. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 30: 
De Filadelfia, en 7 dias, vp. ngo. Leander, ca-
pitán Olsen, ton. 2968, con oarbón á M. Ota-
duy. 
De Hamburgo, en 25 dias, vp. ngo, Falkmss, 
cp. Nickelsen, ton. 1255, en lastre á Silvei-
rayComp. 
De San Juan de Puerto Rico, en 8 días, vapor 
cub. Julia, cp. Ventura, ton, 1811, con car-
ga general y 11 pasajeros á Sobrinos da 
Herrera. 
De Hamburgo y escalas, en 37 dias, vp. alemán 
Mecklemburg, cp. Kranse, ton. 3368, coa 
carga general y 3 pasajeros á Keilbut y 
Rascb. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vap. am, 
Gussie, cap. Hausen, ton. 998, con carga y 
27 pasajeros á J . Me Kay. 
De Cayo Hueso, en 1 dia, vap. amr. Roanoke, 
cp. Cobt, ton. 546, con ganado á Lykes y 
H n o -
De Galveston, en 3% dias, vap. ngo. Eidsiva, 
cp. Jessen, ton. 1071, con ganado á Lykes 
y Hno. 
De Nueva York, en 3}4 dias, vap. am. Morro 
Castle, cp. Lowns, ton. 6004, con carga y 
pasajeros á Zâ do y Cp. 
De New York, en 6 dias, vp. italiano Marga-
retha, cp. Nacarreza, too. 2115, en lastre á 
á R. Trufin y Cp. 
SALIDOS 
Dia 30: 
Nueva York, Cádiz, Barbelona y Génovu, vap, 
esp. Antonio López. 
Cartagena, vp. ngo. Phonix. 
Mobila, vp. ngo. Eidsiva. 
Dia 31: 
Mass Point, gol. am. am. Edward Steward. 
Cartagena, vp. alm. Holstein. 
Cayo Hueso y Tam pa, vp. am. Gussie. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz en el vp. am. Antonio López: 
Sres. T. Ruiz—R. García y 1 de fam—A. Val-
dés—R. Fernandez—J. Collado—A. Brunet—A. 
M. Suarez—J. Copano—Dolores Ramírez do 
Diez—I. Ferran y 1 de fam—L. Molero—M. B. 
Salgueiro—J. V. Arca—M. Lago—J. Carreira^-
Maria Galvez Eomero—P. Lorenzo—R. Rodrí-
guez—Aurora Pérez—Maria de Jesús Galludo 
— Cristina Ramos—B. Herrera—C, López—Fe-
lipa Qanico—M. Anels—C. Caldeson. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por u n peso plata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Colominas, foto ára los . 
Fotografías del Congreso Métiico Nacional 
Las únicas que hay hechas en los Centros do 
Dependientes y Gallego, y La Benéfica, por el 
decano de los fotógrafos Narciso Mestre, en sa 
taller fotográfico, Belascoa;n 51. Las de la her-
mita Monserrat de Matanzas y del Casino: 
pueden pasar á recojerlas las personas que las 
tienen encargadas; y se remiten por correo al 
interior, mandando un peso por cada una. 
7589 t2-31 m2-l 
" c a f e y r e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos, 
comidas 7 cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N G L I S H S P O K E H , 
c 841 alt 1 My 
Ag-eacia L a 4? de Ag-niar, es la única 
que el público puade hacer sus pedidos con 
toda confianza por contar con un escoeridp 
personal de ambas clases, lo mismo toda cla-
se de trabajadores. O'Reilly 38, Telf. 450, do 
J, Alonso y Villaverde. 7581 t8-31 _ 




Moliner ía y P a n a d e r i a 
E L PAN mejor elaborado y esencialmente 
nutritivo é higiénico, por lo que el público lo 
prfieres á cualquier otro. 
Se sirve á domicilio en la Habana y sus ba-
rrios del Vedado, Cerro y Jesús Monte. 
Recibe órdenes 
APODACA NUMEROS 8 Y 10 
Teléfono 1778.—Habana 
o 995 alt ]6t-13M 
Se solicita un agente y dependiente 
que sea activo, para aquí y el campo, que ten-
ga |100 de capital, se responde de ese dinero y 
se le da |1 diario de interés y el 10 por 100. Le-
bredo 29, Quanabacoa de 5 é 10 de la noche, ir 
{tor el eléctrico y apearse en Santo Domingo, glesia. 7447 2t-30 2m-30 
I>e Idiomas, Taquigrrafía, Mecanosrrafla'y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo co itro neses se m^dei adquirir oa 0J6* AoAia Jai*, los c iaos l nlaat is d9 ! l Aríft-f 
mí tic» IVJ eicamtij y leneduría d e Libros. 
Clases ¿6 b de lamafiana & O^delano^tae. t;C2 ¿i? 
E d i c i ó n de la tarde.—IWayo 31 de 1 9 0 5 , 3 
E L G E M A S I O DEL OÜIJOTE 
E N A V I L E S 
FIESTA L I T E R A R I A 
I Magnífica fiesta literaria la que dedicó 
el jueves 4 de Mayo la Extensión U n i -
versitaria de Avilés al ilustre é infortu-
nado autor de EL Ingenioso Hidalgo. 
La sala del Teatro-Circo, engalanada con 
escudos, guirnaldas, plantas y flores, 
ofrecía brillantísimo aspecto á las diez 
menos cuarto de la noche, hora en que 
dió comienzo el solemne acto. 
La banda municipal interpreta una 
preciosa sinfonía, y acto continuo ocupan 
sus respectivos puestos en el escenario 
don Rogelio Jove y Bravo, don Fernan-
do Pérez Bueno, don Alberto Solís, don 
Juliíín ürbón, don Manuel Alvarez Sán-
chez (presbítero), los Sres. Comandante 
de Marina y Jefes de la Guardia Civil y 
carabineros, don Armando Marense, don 
José López Rodríguez, la primera actriz 
Señora Bueno, don Sécundino Prieto de 
la Torre y don Gerardo Ilequejo, estos 
dos últimos, estudiantes de la Universi-
dad ovetense. 
E l Presidente en funciones de la Ex-
tensión Universitaria, D. Alberto Solís, 
pronuncia sentidas y elocuentes frases, 
dando cuenta del por qué de aquella fies-
ta de cultura y presentando, en términos 
niereeidamente encomiásticos, á los ilus-
tres catedráticos scfíoras Jover y Pérez 
Bueno, y enviando gracias á los diversos 
organismos que allí se hallaban tan dig-
namente representado, 
k Don Gerardo Ilequejo da lectura, con 
^hermosa y valiente entonación, á un pri-
moroso y concienzudo trabajo literario 
acerca de Don Quijote, que revela en su 
joven autor, Sr. Prieto de la Torre, en-
vidiables condiciones de estilista y lite-
rato; y la primera actriz señora Bueno 
hace lo propio con el romance amoroso 
que Altísidora dedica al enamorado Ca-
ballero de la Triste Figura. 
Levantóse á hablar 1>, Rogelio Jove y 
Bravo, y su presencia en la tribuna es 
Baludada con nutrida salva de aplausos. 
Su discurso respecto á la psicología del 
Quijote en él profundos conocimientos y 
un cariño inmenso hácia la obra colosal 
del molvidabíe cautivo de Argel, que es 
la obra, no de España, sino de todos los 
países; nó de un siglo ni de cierta época, 
sino de todos los siglos y de todas las 
épocas. En el estudio de los complicados 
caracteres de Don Quijote y Sandio, hace 
el Sr. Jove prodigios de observación fina 
y honda, que arrancaron al distinguido 
auditorio que embelesado le escuchaba 
calurosas tempestades de aplausos. 
El Presidente suspende la fiesta por 
veinte minutos y en este intermedio eje-
cuta la música una composición notable, 
que es aplaudida. 
Luego ocupa la tribuna el secretario 
de la Extensión, D. Julián Orbón, quien 
lee un discurso acerca del alcance y tras-
cendencia de los homenajes, y el obrero 
Abel García da lectura á continuación de 
un bonito romance á Don Quijote, que es 
igualmente aplaudido. 
Un actor de la Compañía Montijano 
regala al público con un hermoso capítu-
lo del libro cervantino, y el popularísimo 
vale Marcos del TornielLo regocija á las 
masas con una jocosa poesía á Sancho 
Panza, que le valió una ovación. 
D. Fernando Pérez Bueno dispónese á 
pronunciar su discurso acerca del amor 
en el Quijote, y sus primeras elocuentes 
frases dichas con vibrante entonación y 
apasionado acento, producen lisonjero 
efecto en los oyentes, que demuestran 
con aplausos sus simpatías al joyen y bri-
llante catedrático* 
Entra éste en materia con fortuna y. 
expone con valentía su concepto del amor 
y añade que éste es lo que más fuerza 
palpita en la novela inmortal, pues el 
amor es lo que mueve al valeroso caba-
llero en todas sus empresas: clamor á 
Dios, el amor á la mujer, el amor á la 
Patria, que son las tres más elevadas 
manifestaciones quiene el amor. 
Prosigue el señor Pérez Bueno en su 
^disertación amenísima aduciendo textos 
oportunísimos de Unamuno respecto al 
espíritu que resplandece en el ingenioso 
hidalgo y combatiendo las teorías extra-
fias de Tolstoi acerca del amor, teorías 
absurdas, que el orador sólo podrá acep-
tar cuando llegué á los años que ahora 
tiene el célebre novelista ruso. 
La numerosa concurrencia tributó al 
Ilustradísimo y valiente catedrático ova-
ciones delirantes, lamentando nosotros 
que la falta de espacio y competencia nos 
Impida consagrar nuestra atención á los 
múltiples é interesantes aspectos de su 
discurso, que hemos escuchado con reli-
gioso silencio. 
La música municipal entona una mar-
cha triunfal, mientras las comisiones de 
piñas y niños, hermosos como ángeles, 
formando una corte ideal, cruzan entre 
aplausos la sala y suben al escenario don-
de depositan fiores-y coronas, que cubren 
el pedestal alegórico que sostiene el re-
trato de Cervantes, ante el cual se incli-
nan todos y recita una bellísima compo-
sición alusiva el joven David Arias. 
El presidente entrega luego á los niños 
ediciones del Quijote y pronuncia muy 
sentidas frases de gracias, poniendo así 
término á una fiesta tan agradable como 
culta, que honra á sus organizadores y 
que agredecemos cuantos rendimos nues-
tros homenajes al talento y á la inspira-
ción sin par de de Miguel de Cervantes. 
E N B A R C E L O N A 
Proces ión c ív ica .—Solemne sesión en 
el Palacio Rea l . - -Láp ida , conme-
morativa.—Discursos. 
No obstante el tiempo lluvioso, á las 
diez y media de la mañana del domingo 
7 de mayo salió del Ayuntamiento la 
procesión cívica organizada para conme-
morar la publicación del Quijote. 
El público era bastante numeroso, 
aguantando pacientemente la lluvia. 
Abría la marcha una sección de la 
Guardia Municipal, de media gala, y 
seguían el pendón de la ciudad, la Es-
cuela de Náutica, con su estandarte, 
representantes de Ateneos, estudiantes, 
obreros, Cruz Roja, Comisiones de la 
Guardia civil y del Ejército, cónsules. 
Diputación, Ayuntamiento, con cuatro 
concejales y el alcalde, y cerraban la co-
mitiva el gobernador, el presidente de 
la Diputación y un representante del 
capitán general. 
Seguía otra banda militar y un pique-
te de Guardia municipal. 
La comitiva se dirigió, por las calles 
Jaime I , Princesa, Comercio y paseo de 
la Aduana, al palacio Real del parque. 
En la rotonda del museo, instalado en 
el palacio, celebróse la sesión, presidien-
do el gobernador. 
El secretario leyó el acuerdo del Ayun-
tamiento disponiendo que se conmemo-
rara el tercer centenario del Quijote con 
una lápida. 
El presidente de la Comisión de Go-
bernación dijo que Barcelona debía le-
vantar más adelante un monumento á 
Cervantes, y agregó que nuestra ciudad 
se asociaba á las fiestas de ¡a patria espa-
ñola. 
El Alcalde descubrió la lápida y se 
asoció al homenaje nacional á Cervan-
tes. 
El doctor Castejón glosó las frases de 
Cervantes, entonando un himno á Bar 
celona. 
El Gobernador pronunció un díscurs 
elogiando el Quijote, admiración de la 
Humanidad entera, que demuestra 
gran cultura que Cervantes poseía. 
En nombre del Gobierno, se asoció á la 
fiesta, añadiendo que mientras Barcelo-
na conmemora fecha tan gloriosa, los co-
ros de Clavé reciben el homonaje del 
pueblo madrileño. 
Terminó con vivas á Cervantes, á Es-
paña y á Cataluña. 
CONFERENCIA Y L I B R O SOBRE 
E L " Q U I J O T E " 
Se ha publicado el libro L a filosofía dei 
derecho en el Quijote, del abogado doctor 
Carreras y Artau. 
Til mismo dió onoche en el Ateneo su 
última conferencia sobre Cervantes, de-
sarrollando con gran acierto el tema "E l 
Quijote y ios rasgos esenciales de la con-
ciencia ético-jurídica en la España del si-
glo X V I . ¿Era Cervantes un »4jurisperi-
tog"? Mentalidad del pueblo del Quiote. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Tuvo efecto la sesión literaria organi-
zada por la Unión de los Ateneo Obreros 
de Cataluña. Presidió el doctor Rodrí-
guez Méndez. 
Abierta la sesión habló el señor Fernítn-
dez, presidente de aquella entidad. Dió 
cuenta de los acuerdos relacionados con la 
celebración del acto. 
El doctor Martínez Vargas pronunció 
un discurso, que fué aplaudido, analizan-
do algunas de las frases del Quijote, para 
deducir que encierran conceptos eminen-
temente filosóficos y aplicados á la ciencia 
sociológica de nuestros días. 
A la vuelta de diversas consideraciones 
sobre ello, terminó el señor Martínez 
Vargas excitando á los obreros á que 
imiten al manco de Lepante, procurando 
su mejoramiento mediante el trabajo in-
telectual. 
A continuación leyeron poesías los ni-
ños Emilio Bros, del Ateneo Obrero 
Manresano; Alfonso, del Ateneo Obrero 
da San Andrés de Palomar; Agulló, de !a 
Asociación Instructiya de Las Corts; la 
la niña Casacuberta, del Ateno Obrero de 
San Andrés, y el señor Paelan, del Fo-
mento Regionalista de la Sagrera. 
Pronuciaron discursos adhiriéndose al 
actos los señores Cascante, del Centro Fa-
miliar Instructivo do Las Corts; Custo-
dio, del Ateneo Obrero de Gracia; Lledó, 
de la Unión de Argentona; Bros, del 
Ateneo Manresano; Roger, del Ateneo 
Arenyense; Oliva, del Instituto Obrero 
de Gracia; Palamedes, del Ateneo de Hos-
tafranchs, y Vil la , del Fomento Marti-
nense. 
Pronunciáronse sendos discursos, el 
Dr. Rodríguez R.uiz y el vice-rector de la 
Universidad, siendo aplaudidos. 
Concluyó el acto pronunciando el rec-
tor de la Universidad un elocuente dis-
curso alusivo á la fiesta, que fuá acogido 
con grandes aplausos. 
E N L A E S C U E L A D E I N S T I T U T R I C E S 
El acto de la conmemoración del tercer 
centenario del Quijote sé verificó á las 
cinco de la tarde y fué presidido por el 
director de la Escuela, don Juan Bautis-
ta Orriols, quien pronunció un notable 
discurso, correctamente escrito, en el que 
hizo una minuciosa crítica de la obra cer-
vantina. 
Los escritores Guizart, Cots y Alcove-
rro, leyeron varios fragmentos del Quijo-
te y las institutrices señoritas doña Jose-
fa Brichs y doña Antonia Grau sendos 
trabajos, versando el de la primera sobre 
el tema: "¿Quién fué Cervantes?" y el 
de la segunda: "Acerca de la vida lite-
raria de Cervantes." 
La señorita doña María Baldó, también 
institutriz, leyó un bien escrito estudio 
sobre las mujeres del Quijote. 
Todas ellas fueron aplaudidísimas, 
El señorTomás leyó una poesía y el se-
ñor Guasch disertó acerca de "La obra 
de Cervantes." 
A continuación fué coronado el busto 
le Cervantes por las alumnas de la clase 
íe flores artificiales, cantándose acto se-
guido por las mismos el himno á Cer-
vantes. 
E N L A F R A T E R N I D A D D E SANS 
También en este popular Centro cele-
bróse ayer público certamen en conme-
moración del Quijote. 
Presidió el acto el diputado á Cortes 
señor Lerroux, quien abogó por la fun-
dación de escuelas en los Centros. 
El señor Orobitg, de la Juventud Re-
publicana, habló sobre el movimiento l i -
terario y artístico. 
Sobre el tema del Quijote pronuncia-
ron discursos los señores Esteva (Francis-
co), Martínez Paterna, Coca, de San Fe-
liu de Llobregat; un concejal del Hospi-
talet, el maestro de las escuelas de la 
Fraternidad señor Peris, el señor Cañe-
Ilds y el diputado provincial señor Juli . 
Los alumnos recitaron poesías y reci-
bieron premios, consistentes en ejempla-
res del Quijote. 
L a fiesta resultó lucida. 
E N M A L A G A . 
M I S A D E CAMPAÑA Y D E S F I L E 
A las nueve de la mañana del do-
mingo 7 de mayo se verificó en el Paseo 
de Alfonso X I I I (Parque) una misa de 
campaña, primer número de las fiestas 
organizadas con motivo del Centenario 
del "Quijote". 
Un cuarto de hora antes las fuerzas de 
los Regimientos de Extremadura y Bor-
bón, y la sección de camilleros y ambu-
lancias de la Cruz Roja se hallaban for-
madas en línea desplegada á lo largo del 
paseo de Alfonso X I I I dando frente al 
mar. 
En la calle de Larios aguardaron mul-
ti tud do personas el desfile de las tropas 
que se verificó en el mayor orden. 
Los individuos correspondientes á los 
reemplazos de 1901 y 1902 fueron licen-
ciados. 
E l número de éstos por cada regimien-
to fué el de 290. 
R E P A R T O D E E I B R 0 3 . 
Uno de los números de más realce del 
Centenario, ha sido el reparto del libro 
"Don Quijote de la mancha", á los alum-
nos de las Escuelas públicas. 
Pequeño resultaba Vita l Aza, aludi-
mos al teatro, para contener el número 
de niños de veinticuatro centros, que con-
currieron al acto. 
Honor á los Sres. D. Félix Rando, que 
cedió el local y á D. Laureano Talavera, 
D. Ramón Urbano y D. Antonio Alva-
rez por haber organizado este festival de 
la cultura de modo tan brillante. 
A un lado y otro y llenando completa-
mente las gradas, veíanse más de mi l ni-
ños de ambos sexos, las niñas á la dere-
cha y á la izquierda los niños, haciendo 
requerimientos á los dos tomos del ejem-
plar regalado para perpetrar recuerdos 
del manco de Lepante. 
Si de gran atracción era este cuadro 
animado por el bullir de los niños y las 
melodías de las alegres notas de la banda 
de Extremadura, no era menos intere-
sante el ver la satisfacción con que ha-
cían el reparto de los tomos los señores 
don Juan Gutiérrez Bueno, D. Miguel 
Mérida, D. Sebastián Guirval y D. Luis 
Velasco Fernández, entregando á cada 
niño el libio imperecedero de la gloria 
de Cervántes. 
Y si todo eslo constituía una grau no-
vedad, los himnos que entonaron los ni-
ños al inmortal Cervántes fueron de ía 
mifl alta inspiración debidos íl los auto-
res D? Suceso Luengo, de la letra, y don 
José Fernández de la música. 
Ante la belleza de este espectáculo, el 
público numeroso que llenaba las locali-
dades, prorrumpió en plácemes continua-
dos y en estruendosos é incesantes aplau-
sos. 
E N EIJ I N S T I T U T O G E N E R A L Y TÉCNÍCO. 
A la una de la tarde se efectuó en el 
salón de actos del Instituto general y téc-
nico la inauguración de la exposición de 
ediciones de libros cervantinos, documen-
tos, cuadros y objetos artísticos recibidos 
con motivo de la celebración del I I I Cen-
tenario del Quijote. 
A dicho acto asistieron numerosos in-
vitados. 
La edición más antigua de los libros 
del Quijote presentados es la de 1610. 
Una 1? edición con láminas, impresa 
en Amberes el año 1672. 
Una muy buena en 1735. 
Otra en 1738 impresa en Londres. 
Más de 20 ediciones del siglo X V I I I y 
de las ilustradas modernas casi completa 
la colección. 
Varias ediciones de las comedias, no-
velas ejemplares, trabajos de Pérsiles y 
Segismunda, Viaje al Parnaso, la Oala-
tea, etc., y los cuadros presentados al con-
curso. 
También hay un cuadro del señor N i -
do y otro de D. Carlos Vázquez. 
Dos bustos de Cervántes debido uno á 
Murillo Carreras y otro áPozo . 
Una primorosa obra de cerámica espa-
ñola, notable y de singular estimación 
artística descubierta en Ronda por el dis-
tinguido pintor malagueño D. Enrique 
Jaraba. 
Dicha obra de cerámica era la solería 
del estrado de honor de una antigua casa 
señorial de Ronda. 
Se compone de 903 azulejos de cerámi-
ca todos vidriados de veinte centímetros 
de lado. Dispuestos en forma apropiada 
cubren un espacio de ocho metros sesenta 
centímetros de largo por cuatro metros 
veinte de ancho, superficie que tenía la 
habitación en donde se hallaban coloca-
dos. 
En ellos combinándolos se reproducen 
algunas escenas del Quijote. 
POR L A NOCHE 
A las nueve tuvo lugar en el patio del 
Instituto general y técnico la sección del 
claustro extraordinario y público. 
En algunos de los arcos del referido pa-
tio aparecían focos de luz eléetrica y en 
el centro una tribuna que ocuparon entre 
otras personas la distinguida señorita 
Suceso Luengo, don Mario Pérez Olme-
do, don Rafael Pérez Alcalde, don Baldo-
mcro Bustamante y don Luis Méndez. 
La comisión de estudiantes recibió á 
las numerosas y distinguidas señoritas 
que concurrieron al acto, y que como de-
cimos al principio resultó en extremo lu-
cido. 
He aquí el orden del mismo: 
19 Sinfonía por la orquesta. 
2? Representación del capítulo 69 "Del 
más y más raro suceso". 
3? Diálogo versificado, representado 
ñor "España" señorita Elena Cortés y 
estudiante don Andrés Vázquez, con 
tcompañamiento de estudiantes, heral-
los y pages, cuya letra es original de la 
señorita suceso Luengo y don Narciso 
Diaz de Escobar, y 
4? Himno á Ce rvantes, letra de laso 
ñorita Luengo y música de don Juan Jo-
sé Fernández, profesor especial de la 
Normal, cantado por las niñas y niños 
de las escuelas públicas. 
Todos los números citados merecieron 
de la concurrencia nutridas salvas d i 
aplauso, tanto por la buena interpreta-
ción como por el efecto. 
A l terminar la versificación del diálo-
go la concurrencia tributó á la señorita 
Luengo y al señor Escobar una cariñosa 
ovación. 
El himno fué también objeto de nnv 
ovación delirante por parte de la concu-
rrencia. 
El niño Fernández recibió al terminar 
el número de canto una sal va de aplausos, 
teniendo á petición del público que repe-
tirse el himno. 
Una compañía del Regimiento Infan-
tería de Borbón dió la guardia de honor 
El edificio del Instituto aparecía enga-
lanado con colgaduras y lucía una visto-
sa iluminación. 
La señorita Luengo y los señores Día a 
de Escobar, Carballeda y Saz fuerón ob-
jeto de una cariñosa ovación. 
al 
M Q 
S R E G A L O S - JJO 
EL "TIPO FRANCÉS" VICTORIOSO 
Una nueva victoria obtuvo el domin' 
go último el s irapático club Tipo-Fran' 
cea eu el male h celebrado con el Tara. 
Los mucha cbos defensores de los pro-
ductos chocolateros dejla acreditada fá-
brica La Estrella han demostrado una 
vez más que si el chocolate Tipo-Fran-
cés es bueno, ellos como jugadores tam-
bién lo son, al extremo que se han pro-
puesto sacar triunfante á su chib eií 
el premio que le disputaron otros tret 
clubs. 
En el match del domingo los mucha-
chos del Tarase vieron apuraditos, y 
si se descuidan les pasa lo que á loa 
del Nuevo Fe. que cargaron con las nue-
ve libras de chocolate, digo de ceros. 
Hé aqaí la anotación por entrada di 
dicho juego. 
Tipo-Francés... 1-0-0-0-3-0-02 2—8. 
Yara 0-0-1-0-0-0-0-0-1—2, 
lo! E l i 
Z A P A T O S D E L O N A B L A N C A S 5.30 
AMERICANOS marca KEITH. 
De la misma horma hay en g lacé 
negro y amar i l lo . 
De estas clases y estos fabricantes lo 
recibe únicamente M E R O A D A L y so 
venden en sus peleterías: 
Lia Granada, OBISPO Y CUBA. 
L a Casa Mercadal, SAN EAFAEL 25 
Remito franco de porte 4 todos los 
puntos de la Isla todo pedido que se me 
haga. 
ESCRIBA V. A 
Jua7t Mercadal, 
Apartado 916, Habana. 
ESPLENDIDO SURTIDO 
E X B A U L E S Y M A L E T A S , 
c 883 alt 4-6 
asegura que usando con constancia su remedio 
de vegetales francés, se cara radicalmente la 
calva, pueden ir á consultarla. 
La señora y señorita que desee una cabelle-
ra coposa y sedosa la obtiene empleando su 
remedio. 
Madame Monin acaba de reciqir de Paris uu 
gran número de sombreros, modelos bonitos 
y elegantes, á precios moderados. 
También por el mismo vapor acaban de lle-
gar unas fajas higiénicas, frescas, abdominal 
con ella», en poco tiempo se reduce el ab-
domen y alivia por su ligereza: se hace indis* 
pensable; las hay desde las mas chicas medi-
das hasta los tamaños más grandes. 
Se hacen siempre sus afamados corsets do 




xtAtareos, ^Haquecas, | 
s v A í a l e s d e l estómago l 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E r I N A L T E R A B L E . - E F E R V E S C E N T E , / 
D E L C A L O R , SE EVITAN CON | 
ÜNA Si^i^AJ0^8 J DE V E N T A EN LAS F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
• Droguería y Farmacia 
\ "LA REUNION" 
i JOSÉ SARR - HABANA 
^ m u m ^ i T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
F O L L E T I N (227) 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O K F O N Z O N D U T E R 1 1 A I L 
Efcta novela se halla de venta en la Mo-
tierna I'oesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Perdonadme. 
—Sí—le repuso el estudiante con voz 
entrecortada—os perdono....la razón 
estaba....de vuestra parte....Me obliga-
ron....me calentaron....la cabeza....y des-
pués, la niebla....Me habían vaticinado 
que....moriría eu un día de niebla.... 
Un segundo vómito de sangre le hizo 
perder el conocimiento: acudió el mé-
dico, que se había mantenido á cierta 
distancia, soudcó la herida y dijo que 
¿o era mortal. El herido fué trasladado 
al coche y el marqués montó en su cu-
|>é y regresó á París: al pasar por la 
jarrera del Trono hizo que se apearan 
ms testigos y les dijo: 
—Tomad un coche de punto para que 
es lleve ai hotel: yo estaró allí dentro 
ele una hora. 
Después le dijo al cochero:—Calle de 
Macous—Sorbonne, número 4. 
El marqués dejó sn cupé en la plaza 
lie la Escuela de Medicina y se dirigió 
á pie á casa de Blidah: subió las e ca-
leras sin preguntar al portero; tiró de 
la canopilla y golpeó con el aldabón al-
ternativamente, y al observar que na-
die le respondía, bajó é interrogó al 
portero, quien le dijo: 
—La dama á quien buscáis no está 
en casa, pero llegará á las diez. 
—Está bien: volveré. 
No eran más que las nueve, y el mar-
qués invirtió aquella hora en dar paseos 
y en fumar cigarros, sin perder por un 
momento de vista la puerta de la casa. 
A las diez en punto vió que una mujer 
se apeaba de un coche de alquiler en la 
citada puerta; se acercó á ella y reco-
noció á Blidah. 
—Querida mía—la dijo—estoy segu-
ro de que no esperabas tan pronto mi 
visita. 
—Hoy, por lo menos, no la espe-
raba. 
—¿Ko obstante lo cual, creo que me 
recibirás? 
—¿Cómo no? Subid, marqués. 
Tomó Blidah la llave en la portería 
y subió precediendo al marqués, y ape-
nas hubieron entrado en lo que ella de-
nominaba pomposamente su salón, 
Emmauuele cerró la puerta, cosa que 
no dejó de inquietar á Blidah. 
—Nada temas, querida—le dijo el 
marqués sonriendo—no tengo la menor 
intención de asesinarte. 
Blidah le preguntó con altanería. 
—¿Venís á proponerme algún arre-
glo? 
—Ninguno. 
—¿Entonces, á qué venís? 
—A traeros el precio que habéis fija-
do por la carta del coronel León. 
—¿Los quinientos mil francos? 
—Exactamente. 
Blidah hizo un gesto de admiración, 
y exclamó. 
—¡Cómo! ¿los habéis encontrado ya? 
—Sí. 
—¿Desde anoche? 
—Si, desde anoche. 
—Y sin embargo....esta mafíana os 
habéis batido. 
—¡Ola! ¿también sabéis eso? 
—He pasado la noche entre estudian-
tes que han hablado de ello. ¿No estáis 
herido? 
—No—repuso fríamente el marqués. 
—Mi adversario es quien tal vez haya 
muerto á estas horas. 
—¡Muerto!—exclamó Blidah con es-
tupor. 
—Y si no ha muerto, fácil es que 
muera antes de la noche. 
Al decir esto se desabotonó el mar-
qués la levita, sacó del bolsillo interior 
una cartera y extrajo de esta las dos 
letras de cambio. 
—Dadme la carta—dijo. 
—Sois un nifío, querido mío. 
—¿Por qué? 
— A l suponer que yo pudiese guar-
dar aquí, en esta habitación miserable, 
un documento que vale quinientos mil 
francos. 
—¿Eu dónde lo tenéis pues? 
—Eso es un misterio: señalad la ho-
ra que más os convenga y se os llevará 
la carta á vuestra casa bajo sobre ce-
rrado para canjearla por esas dos le-
tras. 
—Hoy á medio día. 
Corriente. 
Media hora más tarde entraba el 
marqués en su hotel: la marquesa espe-
raba su regreso asomada á la ventana 
de su dormitorio: al ver entrar el cupé 
en el patio, lanzó un grito de júbilo y 
salió precipitadamente al encuentro de 
su marido. 
—Amigo mío—le dijo—todo lo supe 
á poco de marcharos ¡qué imprudencia 
la vuestra ! 
Y reía y lloraba al hablar así estre-
chando á Emanuele entre sus brazos, 
las uifías, que llegaron al mismo tiem-
po, se colgaron del cuello del marqués: 
y éste sintió cómo se le dilataba el co-
razón y cómo el calor de la vida se in-
filtraba de nuevo en sus venas. Duran-
te una hora que duró el almuerzo, sen-
tado entro su mujer y sus hijas, se cre-
yó Emanuele el más feliz de los morta-
les. 
A l dar las doce le anunciaron que un 
desconocido deseaba verle; se fué á su 
gabinete y encontró en él á la persona 
anunciada. Era esta un anciano de 
elevada estatura, de cabellos blancos y 
de mirada viva, en quien nuestros lec-
tores habrán reconocido al conde A r -
leff. 
— Señor marqués—dijo. —Tengo el 
encargo de entregaros esto á cambio de 
quinientos mil francos. 
Y alargó al marqués un pliego ce-
rrado; el marqués rompió el sobre, 
desplegó una hoja de papel, amarillen-
ta por la acción del tiempo, se fijó en 
la firma, la reconoció y leyó el texto. 
Era efectivamente la carta de que le 
había hablado Blidah, aquella carta te-
rrible que se había cernido sobre su 
dicha conyugal como destructora bo-
rrasca. 
El marqués entregó al anciano las 
dos letras por valor de quienientos mil 
francos; tomólas aquel; las examinó; 
las juzgó buenas; se levantó; saludó y 
salió de la estancia. 
Apenas se encontró solo el marqués, 
encendió una bujía y acercando á la 
llama la carta maldita, la fué queman-
do lentamente y sopló luego las ceni-
zas. 
—Decididamente—dijo—hay perso-
nas que nacen con buena estrella; ya 
tengo consolidado mi reposo, grave-
mente comprometido un momento. Me 
han debido matar esta mañana y he 
vuelto sano y salvo. Soy venturoso y 
bien puedo desafiar á la suerte. 
Mas apenas hubo pronunciado aquel 
reto, y como si la suerte hubiera que» 
rido aceptarlo, abrióse la puerta y apa-
reció el viejo Juan presentándole en 
una bandeja una tarjeta en la que el 
marqués leyó, no sin extremecerse co-
mo ante un aviso del cielo, el siguiente 
nombre. 
E L BARON DE M O E T - D l E U . 
—¡Oh!—murmuró con voz ahogada 
—eljettatore ¡mi mala sombra....! ¿qué 
nueva desgracia vendrá á traerme? 
I X 
—Ese caballero, está ahí—dijo Juan. 
—¿Ahí...? 
—Sí señor. 
—¿Y se ha atrevido...? 
—Como el seSoruoha insinuado que 
no deseaba recibir, y ese caballero vis-
te bien y está condecorado, le he hecho 
entrar, y espera en la antecámara. 
—Dile que pase—exclamó el mar-
qués con abatimiento. 
Juan abrió la puerta y un momento 
después vió el marqués ante sí al ba-
rón de Mort-Dieu, no ya con el raido 
traje de la víspera, sino convenlentet 
mente vestido y ostentando en el ojal 
de su levita una cinta verde y roja, 
Entró con aire natural, trascendiendo 
á aristócrata, y tendió amistosamente 
la mano al marqués. j 
—Buenos días;—le dijo éste sin alar^ 
gar la suya.—Sentaos. i 
J 
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EN EL "UNION CLUB" 
L a fiesta ele anoche. 
Uu capítulo, eutre las grandes fiestas 
del año, para el rnión Club. 
No es posible, más que disponiemlo 
de los privilegiados elementos que cuen-
ta el ai'istocrático círculo, combinar una 
soirée tan selecta, tan animada y tan 
brillante. 
Aunque modestamente anunciada co-
mo una reunión de socios, merece colo-
carse, por el lucimiento que revistió en 
todos y cada uno de sus detalles, en el 
rango de una fiesta hermosa, esplendi-
dísima. 
Empezó por un concierto. 
De organizado y de dirigirlo se en-
cargó, llenando á maravilla su cometi-
do, el señor Laureano Fuentes, el artis-
ta notable, y más notable mientras más 
modesto, que hemos disputado á Orien-
te. 
Número tras número se sucedió el 
programa del concierto, en su primera 
parte, de esta suerte: 
1?—Eaymond, Obertura. 
29—Eomanza Tanhauser, señor Pa-
lombi. 
—Marcha Heróica á dos pianos, 
señores Orbón y Fuentes. 
49— Dúo Fanfán, señora Gattini y se-
ñor Bertinl. 
50— Solo de arpa, señora Esmeralda 
Cervantes. 
69—Eomanza JDimmélo tu perchi, se-
ñor Palombi. 
79—Solo de flauta, señor Modesto 
Fraga. 
89—Dúo de Mine. Angot, señoras Gat-
t i n i y Perreti. 
99—Trío Manon Lescaut, violín, cello 
y piano, señores Torroella, Rooms y 
Fuentes. 
10. —Canción Notte fatole, señor Ber-
t in i . 
11. — Dúo Mascotia, señora Perretti y 
señor Palombi. 
12. —Valtz Boheme, señora Gattini. 
13. —Solo de arpa, señora Esmeralda 
Cervantes. 
14. —Habanera Tú, señora Perretti. 
15'—La bella cubana, para dos vio l i -
nes y piano, señores Torroella, Molina 
y Fuentes. 
16.—Canto por la señorita Solar, 
acompañada del señor Fuentes. 
A cada número respondía el aplauso 
del nutrido y selecto auditorio que lle-
naba los salones del Unión Club. 
¡Qué triunfo el de Esmeralda Cervan-
tes más hermoso, más completo! 
Vibra el arpa, en las pulsaciones de 
sus dedos, produciendo todos los acen-
tos de una música de ángeles, 
Oyéndola se eleva el alma. 
Busca, inquiere uno hacia las alturas 
de donde salen aquellas melodías que 
parecen escapadas de un concierto en 
el cielo. 
No había oído á la arpista hasta ano-
che. 
Admirable! 
Orbón, el pianista de siempre, de 
¡ ejecución gallarda, de gusto exquisito, 
colaboró en el magnífico éxito de la fies-
ta compartiendo con el laureado viol i -
nista Juan Torroella los mejores y más 
entusistas aplausos. 
Los artistas de la Opereta, y lo mis-
mo la muy valiosa cantante Clara del 
Bolar, todos aplaudidísimos. 
La Gattini y la Perretti, en el salón, 
como en la escena, son dos divettes en-
cantadoras. 
Y no olvidemos al profesor Martin, 
al flautista Modesto Fraga y á los se-
ñores González Gómez y Antonio Ron-
KÍ, esto último director de la orquesta 
del Nacional, acreedores todos, por 
igual, á los más vivos elogios. 
Cerró el señor Valdivia la primera 
parte de la soirée. 
El brillante cronista, asociándose al 
homenaje universal que en los actuales 
momentos se tributa al autor del Quijo-
te, recitó primero unas lindas décimas 
de Pepe Estrañi dedicadas á Cervantes. 
Después recitó otros inspiradísimos 
versos, también en honor de Cervantes, 
originales de Bernardo López García. 
Valdivia, recitando, es uu maestro. 
Dicción fácil, brío en las palabras, 
gesto apropiado y memoria prodigiosa. 
Todo eso reúne. 
Eran ya próximamente las doce cuan-
l do pasaron todos los concurrentes al 
1 huffet dispuesto en los salones del fondo. 
Una gran mesa de treinta cubiertos 
era la mesa de honor. 
Allí se sentó el Presidente de la Re-
ública, teniendo á su derecha al señor 
eolás de Cárdenas y á su izquierda 
al doctor Miguel Angel Cabello, vice-
presidente y secretario, respectivamen-
te, del Unión Club. 
Frente al señor Estrada Palma, en el 
otro centro de la mesa, estaba el señor 
Guillermo Zaldo, presidente del Club, 
teniendo á sus respectivas derecha ó iz-
Qivlerda al general Rius Rivera, Secre-
tario de Hacienda, y al doctor Juan 
Francisco O'Farr i l l , Secretario de Es-
tado y Justicia. 
Les restantes puestos los ocupaban 
los caballeros siguientos: el Ministro 
de Alemania; el Secretario de Obras 
Públicas, general Rafael Montalvo; el 
Ministro de Inglaterra; el Jefe de la 
Guardia Rural, general Alejandro Ro-
dríguez; el Presidente del Centro Astu-
riano, señor Juan Banccs y Conde; el 
Ministro de Francia; el Presidente de 
la Audiencia, señor Vias Ochoteco; el 
Marqués de Esteban; el señor Tibnrcio 
Pérez de Castañeda; el doctor Finlay; 
el general Monteagudo; el ayudante 
del Presidente, capitán Carlos Martin 
Poey; el Presidente de la Cámara, Dr. 
Cañizares; el director de La Discusión, 
señor Coronado; el Jefe de la Policía 
Secreta, señor José Jerez y Varona; 
el Vice-Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz; el señor Héctor de Saa-
vedra; el Conde Kostia; el Secretario 
de la Presidencia, señor Alfredo Belt; 
el magistrado del Supremo, señor Ta-
pia; el Representante señor Enrique 
Villuendas; el decano de los socios del 
Unión Club, señor Gerónimo Sagüés; y 
el que estas líneas escribe. 
Múltiples mesas, hasta completar 
unos doscientos cubiertos, extendíanse 
por el vasto salón, decorado artística-
mente con flores y luciendo en su nue-
vo alumbrado la espléndida instala-
ción que en toda aquella casa, como 
en las principales de nuestra ciudad, 
ha realizado la modernísima Compa-
ñía de Electricidad de Cuba. 
Socios del Club eran todos, sin ex-
cepción de uno solo, los que ocupaban 
en las diversas petites tables el puesto 
que les designaba una tarjetica con el 
monograma, en enlace, de la elegante 
sociedad. 
Algunos nombres al azar: Edelberto 
Farrés , Ernesto Longa, José Springer, 
Anastasio Saaverio, Antonio Diaz A l -
bertini, Carlos Fouts, Teodoro de Zal-
do, Ju l ián de Ayala, Miguel Mendoza, 
Alberto Ponce, Ignacio Angulo, M i -
guel de Cárdenas, Orestes Ferrara, Jo-
sé Antonio Fr ías , Miguel Saaverio, 
Raúl Navarrete, Felipe Diaz Alúm, 
Guillermo de Cárdenas, Federico Me-
ra, Ramón Mendoza, Colás de Cárde-
nas, Pedro Pablo Guilló, Claudio M i -
mó, Ensebio Arena, Emilio Bacardí, 
Francisco Tabernilla, Carlos Finlay, 
Enrique Hernández Miyares, Gustavo 
de Cárdenas, Manuel Ecay, Angel 
CoTrley, Guillermo Fernández de Cas-
tro, Julito San Bartolomé, Enrique de 
Cubas, Ar turo Fonts, Manuel Luciano 
Diaz, Carlos de Zaldo, Rafael de Ara-
zoza, Fernando Zayas, Gerardo Porte-
la, Miguel Varona, Pepito Martí , Ma-
nuel Portuondo, Leandro T ó m e n t e , 
Ramón Gutiérrez, Carlos Párraga , Gas-
par Contreras, Alfonso Duque de He-
redia, Miguel Franca, Néstor Miyares, 
Valdés Pagés, Eduardo Pujol, Antonio 
Gonzalo Pérez, el Dr. Loredo, Manuel 
Secados, Miguel Morales, Pedro Fan-
tony, León Broch, Alberto Carrillo, 
Guillermo Del Monte, Ramón P ío Aja-
ría, Francisco Mediavilla, Alvaro Le-
dón, Juan Romay, Juan Antonio Lasa, 
Alfredo Herrera, Miguel Andux, Renó 
Dussaq, Dr. Malberty, José Ignacio 
Cjlón, Gustavo de los Reyes, Gonzalo 
Freyre, Paco Ruz, Luis Rosainz, Ma-
nuel Giménez, Gonzalo Herrera, Alon-
so Franca y más, muchos más. 
Todos áefrac. 
Solo de smoking veíase al Ministro 
de Inglaterra y algún que otro caba-
llero. 
Pero, á la verdad, muy pocos. 
Los artistas que habían tomado par-
te en la fiesta se repartieron por las 
diversas mesas, entre los socios, algu-
nos tan afortunados con la compañía 
de la graciosa Perretti ó de la gentilí-
sima Gattini. 
E l arreglo y decorado de las mesas 
era tan sencillo como elegante. 
Flores por todas partes. 
Regadas á lo largo del mantel ó reu-
nidas en ar t ís t icas corbeilles. 
Y el menú, esquisito. 
Véase: 
Grabes á la Víctoi re . 
J a m b ó n et langale á ía ge lée . 
Salado de poulets ú l'auglaise. 
Gatean Flor iau. 
Dessert. 
Champag-ne, G. H. M u m m extra dry. 
Brindis? 
Muy pocos y muy breves. 
Habló el Presidente del Unión Club, 
iniciándolos, para cerrarlos con un ex-
presivo é inspirado toast el señor M i -
guel Angel Cabello. 
También pronunció un entusiasta 
brindis, como heraldo del elemento 
joven, el señor Ernesto Plasencia. 
Alzó su copa, para brindar por la 
prosperidad del Unión Club, el Presi-
dente de la República. 
Una explosión de entusiasmo siguió 
á sus palabras. 
Todo aquel concurso, donde se con-
taba una representación brillante de 
los caballeros más distinguidos de la 
sociedad habanera, prorrumpió en vi-
vas y en aclamaciones para el primer 
magistrado de la república. 
F u é un momento solemne, grandio-
so, indescriptible... 
Se retiró el señor Estrada Palma al 
concluir el buffet. 
Los vivas se renovaban en tanto que 
desde la sala se oían, ahogadas por ei 
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las alegres notas ruido de las voces, 
del Himno Nacional. 
Y prosiguió ía fiesta, 
avanzada, en medio del 
alegría del mayor número 
Fiesta inolvidable, la de anoche, en 








Esto promete resultar la velada que 
en la noche de hoy se celebra en el gran 
teatro íTacional para conmemorar el 
tercer centenario de la publicación del 
Quijote, 
Velada dispuesta y organizada por el 
DIARIO DE LA. MARINA como comple-
mento del Certamen y con el objeto de 
dedicar sus productos á los fondos de 
la suscripción pública que se lleva á 
cabo en los actuales momentos para le -
vantar una estatua á Cervantes en el 
parquecito de San Juan de Dios. 
Doy á continuación el programa de 
la fiesta: 
í .—Sinfonía por la orquesta de se-
senta profesores, dirigida por el maes-
tro Martín. 
2. — Apertura de la Velada por el 
Presidente del Certamen, don Enrique 
José Varona. 
3. —Lectura del acta del Jurado del 
Certamen artístico, adjudicación de 
premios y destrucción de los pliegos 
cerrados correspondientes á los cuadros 
no premiados. 
4. —Discurso de don Miguel Espino-
sa en nombre del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
5. —Concierto en ?)n&ewoZpara piano 
y acompañamiento do orquesta, Liszt, 
ejecutado por Orbón. 
6. —Lectura del acta del Jurado Mu-
sical, adjudicación de premios y des-
trucción de los pliegos cerrados corres-
pondientes á las composiciones no pre-
miadas. 
7. —Ejecución del Capricho sinfónico 
á grande orquesta Locura y grandeza de 
Don Quijote, que obtuvo el primer pre-
mio. 
8. —Lectura del acta del Jurado lite-
rario, adjudicación de premios y.des-
trucción de los pliegos correspondien-
tes á los trabajos no premiados. 
9. — A . Ejecución de la Serenata sin-
fónica á grande orquesta Canto de Don 
Quijote á Dulcinea, que obtuvo el segun-
do premio. 
B.—Tarantela para piano y orques-
ta, Gottcharlk. 
Ejecutada por Orbón. 
10. —Discurso de don Antonio S á n -
chez de Bustamante. 
Empezará á las ocho y media. 
La sala del Nacional lucirá una i l u -
minación espléndida. 
Sus principales palcos estarán enga-
lanados ar t ís t icamente ostentando col-
gaduras, guirnaldas y atributos en ale-
góricas combinaciones. 
También estará iluminado el exterior 
del teatro. 
Y el Parque como el 20 de Mayo. 
Despedida. 
De vuelta á la capital de Oriente par-
tió antenochepor el Ferrocarril Central 
el distinguido doctor Pedro Suárez del 
Solar, que vino á esta ciudad para to-
mar parte en los trabajos del Congreso 
Médico Nacional que acaba de celebrar-
se, con tanto esplendor, en nuestra 
ciudad. 
Van con el doctor Suárez del Solar 
U 
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su señora esposa, dama tan amable co-
mo distinguida, y la hermana de^ésta, 
la gentil y graciosa Angelita Panel la, 
la bella santiaguerita que ya nos había 
visitado el anterior año. 
Tan simpática y estimable familia 
ha estado alojada, durante su estancia 
en la Habana, en la hermosa residen-
cia del reputado y bien querido doctor 
Juan Santos Fernández, donde se le 
hizo objeto de todo género de agasajos 
y atenciones. 
Llevan todos de la capital los más 
gratos y más halagüeños recuerdos. 
Adiós . . . y felicidades! 
Eecibo invitación para una boda. 
La boda de la bella señorita Sabina 
Echeguren y el simpático joven Feli-
ciano Mallén y del Prado. 
Se celebrará en la noche del sábado 
á las nueve. 
Iglesia: la de Monserrate. 
En el Jai Alai . 
Animadís ima, espléndida promete 
ser la fiesta del viernes en el frontón 
con objeto de d iv id i r sus productos en-
tre los Huérfanos de la Patria y la L i -
ga contra la tuberculosis. , 
Está patrocinada por un grupo de 
damas dist inguidísimas de la sociedad 
habanera. 
Un éxito sesruro! 
Vuelve hoy á su morada, después 
de una estancia de varias semanas en 
la casa de salud de la Asociación de De-
j e ¡dientes, la distinguida señora Blan-
co de Couce. 
La bella dama acaba de sufrir en cir-
cmstancias que hicieron temer por su 
vida, la delicada operación de la apen-
dicitis. 
Esa feliz vuelta al hogar de la señora 
Teté Blanco de Couce es el regocijo de 
sus muchos, incontables amigos de la 
sociedad habanera. 
Reciba con estas líneas mis parabie-
nes afectuosísimos. 
Y un saludo para concluir. 
Saludo de felicitación, en sus dias, á 
la bella y distinguida señorita Petro-
nila del Valle Iznaga. 
Muchas dichas y grandes alegrías. 
Son mis votos. 
B. F. 
Se llan recibido: 
Imperiales piel Rusia, 
Polacas ídem, Idem y lona. 
Idem, idem, charol y mate. 
Imperiales becerrillo ne^ro. 
Zapatos de medio corte. 
De charol, Kusia y mate. 
UNICO IMPORTADOR: 
"BAZAR INGLÉS" 
San Rafael é W i i s l r i a - T e l c f . 1319 
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tarco, adjudicándoselo á un célebre sol-
dadote—á Terencio la frase, y á Cer-
vantes la cena, pues si Cervantes no 
hubiera cenado cuando terminó el Qui-
jote, ¿á santo do qué hubiera escrito en 
su célebre prólogo estas nobles pala-
bras?: 
" . . . que me viva el Veinticuatro mi 
señor, y Cristo con todos: viva el gran 
Conde de Lemos, cuya cristiandad y 
liberalidad bien conocida contra todos 
los golpes de mi corta fortuna, mo 
tiene en pié: y vívame la suma caridad 
del i lustrísimo de Toledo don Bernardo 
de Sandoval y Rojas, y siquiera no ha-
ya imprentas en el mundo; y siquiera 
se impriman contra mí más libros que 
tienen letras las coplas de Mingo Ke-
vulgo. Estos dos príncipes, sin que los 
solicite adulación mía, n i otro género 
de aplauso, por sola su bondad han to-
mado á su cargo el hacerme merced y 
favorecerme, en lo que rae tengo por 
más dichoso y más rico que si la fortu-
na por camino ordinario me hubiera 
puesto en su cumbre". 
Esto escribió Cervantes después de 
terminar el k'Quijote", y esto hace 
creer que cenó, y si no cenara por no 
tener qué mal año y una higa para la 
liberalidad de aquellos dos príncipes 
cristianos, que estando como estaban 
para dar migas á un gato, no dieron un 
plato por ellas al poderoso ingenio con 
quien hicieron tan buenas raigas. 
Cervantes cenó cuando concluyó el 
' 'Quijote", y la quinti l la de Seira no 
merecía n i por su verdad ni por su br i -
llantez poética, ser puesta en letras de 
oro. Y esto no lo dijo Terencio, dígolo 
yo, y punto redondo. 
ATAMASIO RIVERO. 
FIESTA M M M 
J A I - A L A I 
EN 
Dice Narciso Serra en JSl loco de la 
guardilla, "que Cervantes no cenó— 
cuando concluyó el Quijote", y bueno 
es predicar que esta afirmación encaja-
da en una comedia para extremar la 
ceguedad ingrata de los contemporá-
neos de Cervantes, no ha de tomarse 
como artículo de fe, pues que Cervan-
tes, con ser desgraciado, no llegó al 
miserable extremo de mendigar la ho-
gaza de puerta en puerta. Cuando 
Cervantes puso el " í iu" á la segunda 
parte del Ingenioso Hidalgo era famo-
so, si no rico; y á fama de tantas cam-
panillas no había de faltarle la escudi-
lla de sopa, y si le faltó, sobre él su 
pecado; que teniendo tantos aficionados 
el gran escritor en su mano estaba el 
escudillar. 
Digo esto porque en una carroza que 
lució en Madrid en las úl t imas fiestas, 
estaba inscripta en letras de oro la 
quintilla de autos: 
"Si Lope me adivinó 
al darme famoso mote, 
España, ingrata, no vió 
que Cervantes no cenó 
cuando terminó el Quijote.'' 
"Apurar , cielos, pretendo—¿por qué 
le t ratáis así?" No digo yo que haya 
cenado erpalomino de la añadidura , 
pero sí aseguro que no le faltó el sal-
picón, ó, cuando menos, los duelos y 
los quebrantos que don Alonso el Bue-
no cenaba los sábados. Como efecto 
de comedia, pase, y así se ha de acep-
tar; pero no hay que tomarlo á pechos, 
pues no faltará quien diga, por hacer 
más interesante la figura del héroe de 
las letras, que Cervantes no tuvo papi-
lla en su niñez, n i en su bautizo quien 
dijera bolo. 
Tuvo ambas cosas, y cenó, y de se-
guro que digerió lindamente. 
Por falta de discrección en la lectu-
ra del Quijote, muchos de sus comenta-
dores y biógrafos achacan á Cervantes 
conceptos que Cervantes no dijo. Uno 
de los más importantes es aquella fra-
se que aparece en las biografías, subra-
yada... y con orla, y que Cervantes 
empleó en el prólogo do su Segunda 
Parte sin acotación que declarase el 
autor de ella. 
" E l soldado más bien parece muer-
to en la batalla, que libre en la fuga." 
Y este principio de honor militar, que 
hoy practican los japoneses á pie j u n -
tillas, sea por fanatismo, por salvajis-
mo ó por verdadero y honroso cumpl i -
miento de sus deberes, no lo dijo Cer-
vantes, sino Terencio, y de Terencio lo 
tomó, como el mismo manco lo declara 
á vuelta de pasar algunas hojas de su 
grandiosa Segunda Parte del Ingenioso 
Hidalgo. 
Demos, pues, á cada cual lo suyo: á 
Terencio—si acaso Terencio no lo tomó 
de otro, que bien pudiera ser, porque 
tengo una idea confusa de haber leído 
ese pensamiento ©n Las Yidai de Plu-
Primero á 25: Escoriaza y Machín, 
blancos, contra Urrutia, Bravo y Pan-
taleón, azules. El casamiento de este 
partido fué un casamiento muy claro 
para los que ven claro en la obscuridad. 
Para que Machia pudiese ganar ó de 
jar este partido en lugar honroso, ne-
cesitaba dos cosas muy necesarias para 
jugar á la pelota: necesitaba otro de-
lantero que rematase, que no bailase 
ante la pelota, que sacase con seguri 
dad, y que rematase con precisión y un 
poco más bajo: necesitaba que las pelo-
tas fuesen como las pelotas con que se 
juegan los segundos partidos, y necesi-
taba que el trío fuese rebajado, al me-
nos con otro en tercer lugar que no fue-
se Pauíaleón. Es que Angel Ur ru t i a 
no anda tan bien - -para mí anda mucho 
mejor—como Escoriaza. Es que Bravo 
no juega á la pelota en los cuadros del 
centro con toda seguridad, ó es que 
el Pantaleón no levanta como pudiera 
hacerlo el mejor desde el tercer puesto? 
Por esto y solo por esto el partido 
perdió todo interés: los tres, jugando 
cada uno en su-; cuadros, con pelota 
muerta, cayeron sobre Machín sin que 
este zaguero pudiera revolverse; sin 
embargo. Machín cumplió con lo suyo, 
pues jugando con Escoriaza, que lo hi -
zo desastrosamente mal, llegó al tanto 
18. Los tres azules muy bien. 
La Cátedra, que como boba, se decla-
ró azul, estaba sonriente. Ayer no ha-
bía insultos ni protestas. Ayer era día 
de tranquilidad absoluta. 
Isidoro se llevó la primera quiniela. 
Segundo, á treinta: Petit y Urbieta, 
blancos, contra Munita y Trecet, azu-
les. El zaguero azul fué el T'ogo g lo-
rioso de nuestra cancha', en la primera 
decena, luchando contra los dos blan-
cos, sostuvo el tanteo con una maes-
tría, uu toque, una seguridad y una 
valentía, verdaderamente extraordina-
rias; Munita, que ayer venía dispuesto 
á regocijarnos con un juego afiligrana-
do, intervino poco, poro lo poco íué 
superior; remató sin puntilla todos los 
tantos que su zaguero le preparaba, 
abrumando á los blancos. Hasta el 
tanto diez fueron casi iguales, pero al 
entrar en la segunda quincena desapa-
reció la valentía de Petit; éste mucha-
cho, de valiente se tornó en cobardón, 
y Justo, de forzudo seguro, duro y 
maduro, se puso blando, haciendo un 
peloteo muy desigual, muy abierto, 
muy claro y muy á propósito para que 
Togo siguiera aplastándoles sin consi-
deración. E l cambio fué tan rápido 
como extraño, y con el cambio se cayó 
el tanteo, poniéndose azul hasta la ter-
minación del partido. 
Se lo llevó Togo después de oir con 
su compañero, el noble Marqués, una 
ovación estrepitosa. La cátedra más 
sonriente- La noche fué noble, clara, 
esplendorosa y estrellada. 
La segunda quiniela 
Muñí. Hay días. 
B l Marqués del 
F. EIVERO. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r i á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda d é l a Beneficencia. 
G A C E T I 1 J L A 
POR LOSTEATUOS.—El Nacional abre 
hoy sus puertas para la gran fiesta del 
Quijote organizada por el DIARIO DB 
LA MARINA y cuyo programa verán 
ustedes en otro lugar. 
Fiesta que resultará, por más de un 
concepto, una verdadera solemnidad. 
La función de Albisu, por tandas. 
Va en la primera la obra recién es-
trenada. E l Capitán Robinson, cuyo pa-
pel de protagonista está á cargo de Jo-
sefina Cábahillás; después, La casita 
blanca, siempre tan aplaudida; y al fi-
nal, Ki-ki - r i -k l . 
Programa, como veu ustedes, inme-
jorable. 
Y en Alhambra también tres tandas 
combinadas de esta suerte: 
A las ocho: La comparsa de los chinos, 
A las nueve: Bu/falo Exposition. 
A las diez: Por un Nené. 
Anunciase el próximo estreno de Lo& 
bandidos de Cuba, viaje cómico-lírico da 
Daniel de Mario y el maestro Palau. 
Y en ensayo otra zarzuela de Manolo 
Saladrigas. 
EIMA.— 
No es raro que los hombres 
pasen sin verla, 
ni que al verla unos cuautos 
no se detengan; 
también los peces 
junto á las perlas nadan 
sin detenerse. 
Luis Llorens Torres. 
E L CALOR.—Sin duda que por las ra-
zones que ha expuesto Camilo Flamma-
rión en uno de sus artículos astronómi-
cos, en que sabe hermanar la ciencia 
cem la poesía, el calor que reina es tre-
mendo, y si no fuera por los modernos 
ventiladores eléctricos que ha colocado 
la empresa de Albisu en ese su simpá-
tico coliseo, ni á local tan ventilado y 
alegre habr ía quien se atreviera á con-
currir. Pero, ya dice la Doctrina Cris-
tiana que contra siete vicios hay sie-
te virtudes, y por más que no sea vicio 
un accidente atmosférico, n i v i r tud la 
propensión de las damas á vestir con 
lujo y elegancia, lo cierto es que la te -
la del traje es, como si dijéramos, el 
escudo contra la abrumadora influencia 
del calor. 
Así lo creen y así lo proclaman des-
de las columnas del DIARIO los activos 
é inteligentes dueños de La Casa Gran-
de, el afamado establecimiento de gé-
neros de la calle de Galiano, esquina á 
San Rafael—punto convergente de to-
dos los t ranvías—y por esa causa ha 
hecho venir 50 cajas enormes repletas de 
telas que son tan necesarias en la esta-
ción veraniega como el pan en la comi-
da. Y ¡claro! ofreciendo á las ele-
gantes damas habaneras esas teias de-
licadas como los céfiros de Alsacia, loa 
organdíes de Par ís , las etaminas fran-
cesas, las muselinas de Terrasa, los cla-
nes de clase superior, ¿qué debía suce-
der? Pues lo que sucede: que media 
Habana desfila por La Casa Grande y se 
ocupa en desocupar, con sus compras, 
sus repletos anaqueles. 
EN PAYRKT.—Mañana empezará 
nuevamente á funcionar en el elegante 
teatro de Payret el magnífico biosco-
pio del señor Franek Costa. 
Las grandes colecciones de vistas que 
ha adquirido el señor Costa en su úl t i -
mo viaje á los Estados Unidos son de 
positiva novedad en esta capital. 
La empresa se propone, pues cuenta 
con suficiente número de vistas para 
hacerlo, dar gran variedad á las exhi-
biciones que ofrezca desde mañana , 
correspondiendo de ese modo al favor 
que siempre le ha dispensado el público. 
La nueva temporada del bioscopio en 
Payírét promete ser br i l lan t í s ima. 
MANGOS FILIPINOS.—Si todo llega en 
el mundo, ¿cómo no habían de llegar 
este año á la Habana los mangos filipi-
pinos, esos mangos que son la flor y 
nata de los de su clase, la crema de la 
fruta sabrosa (como que se comen con 
cucharilla)'? Lleííaron, sí, á satisfacer 
el apetito de los que en ellos pensaban 
y por ellos se desvivían, y ya pueden 
adquirirlos... 
¿Dónde1? ¡Hombre! ¿quién pregunta 
eso1? Donde se recibe y vende todo lo 
bueno y selecto en punto á frutas: en E l 
Anón del Prado. 
LA FIESTA DE TACÓN.— 
Hoy, durante la velada, 
todo el mundo estará en vela 
viendo lucir el donaire 
de las mujeres fiara sucas, 
oyendo música clásica 
y escuchando los poemas 
floridos y los discursos 
de oradores y poetas... 
Hoy Tacón será lo grande, 
que el programa de la fiesta 
promete que al auditorio 
se dará entre pieza y pieza 
el exquisito cigarro 
japonés de La Eminencia, 
que es decir "bebe con guindas", 
ó Afúmalo que es canela" l 
LA NOTA FINAL.— 
En una Exposición agr íco la : 
Un caballero se detiene con su hijo 
delante de un cerdo, y al leer un cartel 
que dice: "Medalla de oro", se vuel-
ve hacia el muchacho y exclama: 
—¡Medal lado oro un cerdo! ¡Qué 
vergüenza! [Y tu ni siquiera un ao-
césit! 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
mañana, jueves, 19 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el frontón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, 
f Blancos. 
\ Acules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación dsl 
primer partido. 




M i l formas y mi l estilos nuevos de to-
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . BORBOLLA, 
Compostela 5 2 al 5 8 . 
C335 J 
